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por otro candidato. Votarán porLA VOZ DE LA GAPITAL La Emperatriz EugeniaLa Emperatriz Eugenia, esposa Un Purgante Perfecto
Para Gente Mayor
COMENTO
LEGISLATIVO
exclusivamente al negocio de ele-
gir otra vez á Albert B. Fall como
senador de los Estados Unidos.
No ponemos objeción,
Con tal que ese electo sea,
Pues al fin y en conclusión
f Hará algo la asamblea.
O O O
En lo que si ha abandonado y
mostrádose prolífica la primera
legislatura del estado de Nuevo
La Cuestión del Pugilato. El Gobernador Sale á la
Palestra. Los Nombramientos de Oficiales de Es-
tado. Nuevos Nombramientos Federales. La
Cuestión Presidencial. Los Delegados de Nuevo
México. La Elección Senatorial.
Correspondencia Especial de La Revista.
des tóaicaa que fortalecen el estómogo,
hígado é intestinos, es la Miel de Peiísi-n-a
del Dr. Caldwell, la cual miles de
gente mayor usa, & exclusión de to
dos loa demás remedios. La gente da
confianza como Sr. B. W. Iloffmüü, de
Askia N. M, y W. D. Jordan, de Gella
7ma. 706, Glenwood Springs, Colo, dicen
que ellos la toman en intérvalos regula-
res y de ese modo nosolo mantienen
buena salud, pero que ellos nose habían
sentido por muchos años como se sien-
ten ahora. Ud hará bien de tener siem-
pre una botella en su hogar. Es buena
para toda la familia.
Cualquier persona que desee hacer la
prueba con éste remedio, antes de com-
prarlo de un modo regular y pagar 50ct.
ó 11,00 por una botella grande, puede
conseguir que se le mande una botella
de muestra é su hogar gratia, solamente
dirijiéndose asi: Dr. W. B. Caldwell, 105
Washington St., Monticello, 111. Su nom
La edad tiene sus atracciones lomismo
que la juventud en una vida serena y quie-
ta. Pero ésta vida de descanso sin sufi-
ciente ejercicio es la que trae consigo los
desórdenes que nacen de la ociosidad.
Los principales de éstos son crónica,
constipación persistente,
La más de la gente mayor son moles
tados de éste modo, sintiéndose con sín-
tomas de vómitos, gonosos después de
comer, dolores de cabeza y con flojera
general. Amenudo tienen dificultad para
digerir aún alimentos livianos. Sigue
con molestias mentales, como es difícil
hallar un remedio propio. Primeramente
se debe aconsejar que la gente mayor no
debe de usar sal, pildoras ó polvos catár-
ticos, ftguas ni ningunos purgativos vio-
lentos. Loque necesitan tanto loa hom
bres como las mujeres, es un tónico pur-
gante suave, uno que sea agradable pa-
ra tomar y que aún funcione sin dar có-
lico.
El remedio que llena todos estos re
quirimientos, y tiene además propleda- -
Noticias
Don Leandro Rael, de Arroyo Hondo,
tranzó negocios ante el cuerpo de comi-
sionados de condado el martes.
Don Samuel Trujillo y la señora su es-
posa é hija, partieron para su residencia
de Ellzabethtown el lunes.
Hon. J. D. Martínez Jr.,
de condado, tranzó negocios en la plaza
y en nuestro despacho el sábado,
Hon. Malaquias Martinez, partió para
Santa Fécon negocios de su oficina como
inspector de aceites el miércoles.
El preciable jóven Jim Martinez, hijo
del Hon. Malaquias Martínez, regresó de
la Universidad Normal de Las Vegas el
miércoles.
La Sra, M. E. Campbell venderá todo su
ajuar de casa en venta pública el martes
dias 25 de Junio; La venta se abrirá á las
9 a. m. 3T-- ,
Excelente cerveza de barril en cops
grandes, Be vendí ,l;VtH. , 1 boyal
Bar - .V vut; t'u Es la mejor
'cerveza en la plen.
Mr & Mrs. J acobo L.JV1 artinez, de ésta,
partieron, para Albuquerque el lunes de
visita á su señora madre y pariontes. Per
manecerán allí por algunos dias.
Hon. Lucas Domínguez, comisionado
de condado por el tercer distrito, se ha
Ha en ésta desde el lunes atendiendo á la
junta de dicho cuerpo.
Los comisionados del condado de Taos
se reunieron el lunes, como cuerpo de
igualamiento para fijar la tasación de
los contribuyentes á dicho impuesto.
Hon. Melquíades Rael, asesor de con
dado, ha permanecido en Taos durante
la semana ocupado ante el cuerpo de co-
misionados en el amillaramiento de tasa-
ciones.
Don Jacobo Mondragón, de Ranchos,
y quien se hallaba atendiendo á la Asum
blea General déla iglesia Presbiteriana,
en Lousville, Kentuky, regresó el jueves
pasado.
El cuerpo de comisionados de condado
que se reunió el lunes como cuerpo de
igualamiento, se prorrogó el miércoles
en la noche para volverse á reunir el
próximo lunes dia 10 del que rige.
En la carnicei iajde Cumuiiugs & Hoy se
halla Biempre el mejor surtido de carnes
frescas, frutas y vegetables de la esta
ción. Se compran reses y novillos á pre- -
clos del mercado.
El programa del Instituto Normal del
condado de T&os, en forma de libro, se
halla ya en prensa en los talleres de La
Revista y se repartirá á los maestros del
condado y educadores del Estado en
ésta próxima semana.
Hon. A. B, Trujillo, co-
misionado de condado, visitó la plaza el
lunes de esta semana. Le acompañaba el
jóven J. Antonio Rael, inspector de ca-
minos del distrito No. 2.
En la cantina de Squire Hartt y Mar-
tínez, do Ranchos de Taoo, se vende cer-
veza helada, soda siempre fresca y toda
clase de licores de las mejores marcas
y al tanto de las mejores cantinas de
Ttios.
RECEPCION. El miércoles en la no
che túvo lugar en la residencia de los
distinguidos esposos I. W. Dwire una
brillante recepción, la que fué atendida
por las principales familias taoseñas,
No hay en Nuevo México quien haga
mejores y más baratos trabajos de obras
que en LA REVISTA DE TAOS, Pida
nuestros catálogos y precios.
donde les digan los raanejadores o
se adherirán al candidato popular?
Esa es cnestión que loa delegados
deben decidir por si eólos sin hacer
precio de las rivalidades entre fac
cíones.
La Elección Senatorial
Como llovido del cielo nos ha
caido de Washington el senador fe
deral Albert B. Fall, según se dice,
á capitanear su reelección como su
propio sucesor ántes de que se pro-
rrogue la sesión legislativa.. Fall,
como político ducho y experimen-
tado, desconfía de las peripecias
del tiempo y de las veleidades de
los legisladores, y quiere asegurar-
se desde ahora para que no haya
ningún cambio en el negocio. Se-cre-
que podrá contar con los mis-
mos votos que tuvo ántes y que
su elección está asegurada. Ya ve
remos lo que suceda cuando venga
el caso de hacer la prueba.
EL CORRESPONSAL
El Voto para Senador
El martes el senado tomó el voto para
Senador de los Estados Unidos por el
término largo de seis afios que comenza-
rá el dia i de Marzo de 1913, en cuya fe-
cha expira el término del Senador Albert
B. Fall.
El primer voto resultó como sigue:
A. B. Fall 15
W II. Andrews 1
B. F. Pankey 1
Felix Martinez , ... 3
K.D. Baca 2
H. B. Fergusson 1
Lo quo el Mundo Busca
Hoy el mundo busca hombres
que no estén de venta; hombres
que sean honestos, sólidos del cen-
tro á la circunferencia, verdaderos
hasta las entrañas del corazón;
hombres con conciencias tan rectas
como la aguja del compás; hom
bres que sostengan la justicia aun
que los cielos tiemblen y la tierra
se mezcla; hombres que puedan de
cir la verdad y ver al mundo dere-
cho en el ojo; hombres que ni lison
jeen ni huyan; hombres que pue-
dan tener valor y no gritarlo; horn- -
ores en quien el valor de la vida
perdurable todavía corre profundo
y fuerte; hombres que saben su
misión y la dicen, hombres qne sa-
ben su lugar y lo llenan; hombres
que no mientan, no defrauden ni
estafen; hombres que no sean pere
zosos para trabajar, ni orgullosos
por ser pobres; hombres que tengan
á bien comer lo que han ganado y
usar aquello por lo que han paga-
do; hombres que no teman decir
"No" con énfasis y que no se aver,
güencen de decir "no" tengo los
medios para hacerlo. Cop.
Escandaloso Asesinato
ESPOSA INFIEL
La pequeña población de Igna-
cio, Colo, se vió conmovida y ate-
rrorizada hasta el grado de propo-
ner un linchamiento cuando las
autoridades del condado aclararon
los datos en referencia al asesinato
de Martin Atencio. El crimen es
uno de los más brutaleB en la his-
toria del condado de la Plata y
Juan Garcia está acusado de haber-
lo cometido. La cabeza del difunto
fué partida á golpes con una hacha
de dos filos mientras estaba dormi-
do, quedando sus sesos desparra
mados por toda la cama. Dícese
que el motivo fué que el matador
estaba enfatuado con la esposa del
muerto, la que es madre de cinco
hijos. La esposa del hombre asesi
nado declaró que su marido hibia
sido lastimado por un caballo y
habia muerto á consecuencia de
sus heridas.
Suicidio?
Por un telegrama que recibió el
Sr. John Pearson, de ésta localidad,
se le informaba que su hermano
Harry Pearson se habia suici'Ji do
en el Hotel de Springer, N M.
Sin embargo, hay rumrei que
puede ser un accidente.
El extinto era casado y hacía
solamente una semana que su es
posa había regresado d California
á donde fué por su salud.
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La Cuestión del Pugilato
Dicen las personas snpordilica-da- sj melindrosas que Nuevo Méx-
ico va íi quedar pan siempre des
lioartdo, y su pieblo bija el eutre
dicho d todas ls personas u u
radas, si el dia 4 del próximo Jo
lio tuviere locar el combate pugi
líbtico asignado para verificarse eu
Las Vegs eu la foi-h- citada. A
esto responde el eentido común y
la siua opinión de todo tl pueblo
que más deshonra son para Nuevo
Mtxieo centenares de usos y cosas
que se han importado de afuera y
que son mucho peores que los pü
gilatoe, y que á pesar de todo nues-
tro pneblo las ha sufrido y aguan- -
tado sin curarse mucho ni poco de
la censura y mala voluntad de la
claBO da gente que mira la paja en
el ojo ajeno y que no ve la viga
que atraviesa el suyo. En todo ca-
so y en resumidas cuentas el pue-
blo de Nuevo México toma muy
pseaso interés en estos asuntos de
pugilismo, y si en lugar de un
combate hubiese ciento no le im
portarían un ardite ni le afectarían
en el grado ríiás mínimo. Lo que
le interesa principalmente es la
cuestión de libertad personal como
mucho más importante que la fa-
risaica intervención de gentes ofi-
ciosas y' entrometidas que por el
hecho de que han venido á vivir en
este pís pretenden gobernarlo ty
dirigirlo todo, y que no se menee
la hoja del árbol sin su voluntad
y licencia, Los que podrían hacer
objeción que fuese válida son loa
vecinos de Lsb Vegas, y esos no
objetan ni é oponen sino que están
listos á recibir con los brazos abier-
tos á Johnson y á Flynn y á los
huestes que los acom pafían.
El Gobernador MoOonald 4 la
Palestra
Como hombre ducho y experi-
mentado en loa negocios, y para
desarmar las censuras y el resen-timient- o
del 'mejor elemento"
como se llaman ellos, el Goberna
dor McDonald h salido á la pales
tra con una humilia ó sermón á los
legisladores profetiz&ndo cual nue-
vo Jeremías las calamidades que
recaerán sobre Nuevo México si se
verifica el pugilato entre Johnson
y Flynn, y recomendando que se
decrete una ley prohibiendo seme-jante- s
espectáculos Esto lo hace
el gobernador por conformar la
opinión del elemento'' y tal
Tea le import poco qne haga 6 no
haga la legislatura lo que reco
mienda. Lo probabla es que aun
cuando hubiere mayoria para ello
la legislatura no 85 ocupará de esos
negocios porque tiene otros más
importantes á que atender.
Los Nombramientos
de Oficiales de Estado
Aun no ha enviado al Senado los
nombramientos á las muchas po.
siciones importantes que tiene que
llenar el Gobernador McDonald,
pero tal vez lo hará antes de que f-
ine la presente semana, por razón de
que es su obligación bt jo la cons-
titución é independientemente del
hecho que confirmen ó no sus
nombramientos. Es cosa induda
ble que el Senado no coutírmará
ninguno de los nombramientos del
gobernador del género de Supe-
rintendente de la Penitenciaría,
Inspector de Aceites, Superinteu
dente de Asegurauzs, Librero del
f Udo, Ingeniero de Ebtado y al
guuos otros y esto hará qno sigan
ocupando sus puestua los iucuiu-LeuU- a
actuales. Aun no ha confir.
mdo el Sentido, ni tiene trazas de
Cwntirruar el nombramiento de'Fri
nidnd C. de l'nca como Guardian
ce Caz y Pesca m Ingar de Tho
mas P. Gable, pero es prob b'.e
que confimie el de IloweH Earnest
El Triunvirato sigue alcanzando
un éxito maravilloso en la tarea de
repartir el dinero público "para nos
y para vos y para los animalitos de
Dios." Los únicos que se quejen
serán tal vez los pagadores de tasa-
ción. Más
No tiene la colpa el indio
Sino el que lo hace compadre,
Pues los que los eligieron
Son los solos responsables.
O o o
Otra te pegó! Treinta mil pe
sos del dinero del estado para una
Escuela Industrial en Wagon
Mound, condado de Mora, que
de ribete llevará el nombre de Co
roñado. Con eso nos basta para mi
tigar todas nuestras penas. Pero
todavía hay esperanzas, pues
Apelando al Senado
Tal vez nos sáque de penas,
Para que no sea "Coronado"
Quien tenga las bolsas llenas.
Parece que en esta vez la "voz
que clama en el desierto es la del
Gobernador McDonald, quien se
lamentado los males que acarrean
los pugilatos y amonestas lalegis
latura que decrete una ley para que
no teüga lugar la pelea que
va á verificarse en las Vegas el día
i de Julio.
Tiene razón su excelencia,
Será gran calamidad
Para aquellos que apostaren
Y pierdan gran cantidad.
El presidente de la Cámara R.
L: Baca, ha probado en esta sesión
legislativa que es hombre que no
se "para en chicas y que en me
didas financieras no hay quien le
gane la palma. Ha introducido mu
chos proyectos y casi todos ellos
llevan el sello distintivo de apro
piar dinero público para este, aquel
ó el otro objeto.
. Diremos que es liberal
Y propenso á repartir
Con empefio sin igual
Cuando puede discurrir
Que nada le ha de costar.
Preguntarán algunos como que-
da la combinación después de que
e prorrogue la legislatura y du-
rante el receso. Pues queda "Vivi-t- a
y coleando" y ganando dinero
por hacer el aparato ó realidad de
investigar las instituciones y las
finanzas.
En buenas manos ha caido
Este estado sin ventura
Causa de los que lo han traído
Arrastrando en la basura.
is
La ley de apropiaciones en el o
en que se halla muestra las
tendencias y el espíritu reinante
en esta legislatura, pues se vé au-
mento en todas las apropiaciones
referentes á salarios de oficiales,
dando por ejemplo al gobernador
f5.000 para gastos contingentes,
$1.800 para un secretario y 1600
para nn mensajero.
Basta para economía
Lo que hemos rebajado
Con justa parsimonia
A oficiales de cóndado.
0
Y si viene un reventón? Muy
bien puede venir, pues se habla
mucho de que el plan concertado y
convenido entre los manipuladores
de la Cámara es aplazar toda le-
gislación importante para cuando
Dios y en hora buena y dejar sin
atar todos los hilos Hendientes.
Al cabo nada perdemos
Y se podrá remediar
En Enero, si volvemos
Otra vez á legislar.
Se espera en el último dia de la
sesión nna exhibición de fuegos
artificiales tal cual no se ha visto
jamás en ninguna de las legislatu-ra- s
pasadas, ni verán las presentes
ó esperan las venideras. El caso es
que 8a trata de arrojar toda legis
lación por la ventana y dedicarse
ÜW I II
de SS apoleón 111, llamado el Cesar
del palacio de las Tnllerías, vive
aún, aunque ya muy estenuada por
las injurias del tiempo. No obs
tanto .ser una anciana que pasa de
ochenta afios, su rostro presenta
todavía restos de belleza femenil.
Su figura, siempre enlutada, es tan
trágica, como la de Carlota Ama
lia, la que fué llamada Emperatriz
de México durante la intervención
francesa.
Eugenia la ex emperatriz de
Francia, Be encuentra en Inglaterra
desterrada hace cuarenta y dos
años. Al estallar la guerra Franco
Prusiano que causó la derrota
de Napoleón III y la pérdida de
las provincias francesas Alzacia y
Lorena, la emperatriz Eugenia hu
yó á Inglaterra, que fué el año de
1870, y allí permanece refugiada
todavía.
Continuamente ha estado reci-
biendo estos dias telegramas de fe-
licitaciones de todas partes del
mundo por su cumpleaños. La em-
peratriz todavía retiene en su cas-
tillo la etiqueta y servicio de la
corte.
Sus facciones no son muy regu-
lares, por lo que es de suponeree
que ni en su juventud fué una
verdadera belleza. Sus ojos gran
des hermosos, son acompañados por
una nariz larga. La boca tampoco
es pequefia, y las cejas son carga-
das y nn poco en posición oblicua
hácia el entrecejo. Su barba y gar.
ganta son bien proporcionadas y
cúrvicas. Con todas sus irregulari-
dades faciales, siempre la anciana
dama aún enciende interés en su
mirada, siempre elegante y festiva,
y siempre en guardia para observar
todos los detalles de la etiqueta del
gran mundo.
No puede negarse que represen-
tó en compañía de su difunto espo- -
so el imperio más brillante del
mundo, que fué el imperio francés
derribado por MacMahon en 1871.
Licencias; de
níosí
Las siguientes han sido expedidas por
el Secretario de condado, Hon, Anto-
nio Av. Rivera, durante el próximo pasa,
do Mayo:
Alberto Martinez con Josefina Con
cha, Bonifacio Lopez con Cresencia
Cruz, J. H. Duncan con Lillian Helen
Schafranka, Manuel T. Padilla con An
tonia Martínez, Manuel A. Velasquez
con Beatriz Tafoya, J. Dan'el Márquez
con Lucinda Garcia.
Mercado de Lana
St. Louis Mo. J unió 3 Lana estable
del Territorio y parte poniente, de 16 á
18cts. libra; lana tina mediana, de 15 á
17cts. libra; lana ñna de 10 á 15ots. pues
ta en St. Louis Mo.
Boston, Mass. Junio 1 .Las lanas de
Nuevo México y Arizona se paganjaquí,
por la mejor clase, de 16 á 19cts libra;
clase tina mediana de 15 hasta 17cts.
Un Editor en Aprietos
Leemos en la prensa, que el Editordel
"Hispano-Americano- " de Roy, que tan
infamemente denigró de la Sociedad dé
N. P. Jesús, fué aquerellado en dias pa
sados por el Gran Jurado de ese conda-
do.
Parece también, que el dicho editor
como administrador de un cierto estado
de bienes, se halla en desfalco en algu-
nos cienes de pesos.
Termina la Caza de Muchacha
Rica
A menudo la caza por una esposa rica
termina cuando un hombre encuentra
una mujer que usa los Amftrgos Eléctri-
cos. Sus nervios fuertes enseñan un seso
brillante y un temperamento suave. Su
color de su tez color de rosa y sus labios
color de rubí resulta de su sangre pura;
sus ojos brillantes de dormir descansada-
mente; su paso liviano y firme, músculos
sueltos, todo enseña la salud y fuerza
que los Amargos Eléctricos Je dan á una
mujer, y la libárta de indigetión, dolor
de espalda, dolor de cabeza, desmayos y
debilidades que ocurren de todo esto.
En dónde quiera éstos son el remedia
favorito de las mujeres. Si se siente dé-
bil ó enferma, pruévelos. Valen 50 cen-
tavos en La Botica Taoseüa, K
4 I 1 ll IIU ' t
Efectos Todos Nuevos
México es en el pasaje de Memo
nales pidiendo esto, lo otro y lo
demás allá, al Congreso Nacional
para nuestro alivio y remedio. Es
to ya es algo y servirá para decir
qne ios noventa aias pasados en
sesión no fueron enteramente en
vano y que ee utilizó el tiempo si-
quiera en pedir limosna,
t La limosna es bendición
Que honra mucho al que la da
Y el Congreso de la Unión
Debe obrar con caridad
Y templar nuestra aflicción.
V
Un beneficio grande fué el que
trató de hacer el presidente R. L.
Baca cuando presentó á la Cáma-
ra su proyecto de sufragio igual,
que es ni más ni menos una medi-
da para dar derecho á las mujeres
de N uevo México para que voten
en las elecciones. Sin embargo, la
Cámara rechazó el proyecto y á
estas horas se cuenta en el número
de los muertos.
Baca con esta medida
Quiso hacerse popular,
Más hs mujeres no aspiran
A que las dejen votar.
El Gran Descubri-
dor Cristóbal Colon
sera. honrado con fies-t- a
Publica en el es-tad- ode nuevo me-
XICO
El gobernador McDonald mandó
en dias pasados un mensaje al Se
nado por el cual declara que lia
permitido que el proyecto de la
Cámara No. G5, el cual provee que
el dia 12 de Octubre sea reconoci-
do como día de fiesta pública y que
e rf nombmrá el "Dia de Colon,"
un ijonor del descubridor da Ame-
rica,' pase á ser ley por limitación.
El gobernador no cita razones por
las cuales no fijó su firma al pro
yecto.
Es especialmente propio, que en
éste estado de Nuevo México, don- -
de vive y han vivido por siglos los
descendientes de la raza EspaQola,
dtí aquella raza esforzada y valien
te que fueron los primeros que
acompañaron al Grán navegador
al través de los mares ignotOB, pa
ra ir adonde?, su respuesta fué:
I Adonde nadie ha ido! y que, en la
travesía descubrieron éste grán
Continente, honre y preserva la
memoria de ese uNlOO EVENTO
EN LA HISTORIA, y debería
serlo en toda la Nación.
La mejor linea de Pipas y loa
mejores iabacos en la plaza.
Taoa Pool Parlor. a 17-tf- .
Libros Españoles
Ya recibimos el eran pedido de libros
que vinieron de España y México- - Todo
pedido será remitido tan pronto se nos
remita la órden. Tenemos ahora el surti
do completo y podemos dar pronta aten- -
oi on.
Dirijan sus pedidos á La Revista de
Taos.
Proverbios de Higiene
"Aquel que diga que prefiere la
viruela á dejarse vacunar, no sabe
lo que es viruela."
" Ventana abierta vale más que
tumba abierta."
"No es tan grande el número de
loa muertos de frió como el de los
que han muerto por cuartos cerra-
dos." '
"Los que tratan' que loa nifíos
contraigan el sarampión cuando
pequetios, á veces ahorran nna
cuenta posterior del médico, pero
á menudo pagan la del muñidor."
"Un buen filtro cuesta menos
que un caso de tiroidea.
"Los bastidores de tela metálica
en las ventanas, á menudo ahuyen
tan el luto de la puerta.
"Una mosca en la leclie, suele
llevar un miembro de la familia A
la tumba."
1 f
1
N, M. Tienda Nueva,
como Auditor Ambulante. Ahora
la cnestión que se presenta es lo
que sucederá después respecto &
los nombramientos no confirmados.
Tal vez el gobernador haga otros
nuevos durante el receso legislati
vo é insistirá en que los oficiales
territoriales no tienen derecho de
seguir bajo el eistera de estado y
esto llevará el asunto ante la Corte
Snprema del Estado para que lo
decida.
Nuevos Nombramientos Federales
El Presidente Taft ha cumplido
la palabra que dió hace algunas
semanas y enviado al Senado de los
Estados Unidos varios nombra
mientos federales correspondientes
al estado de Nuevo México. Entre
ellos se notan varios nombres nue
vos y les demás eon nombramien
tos de individuos que ya estaban
en el puesto. John Pflneger, un
comerciante de este lugar, a sido
nombrado estafetero de Santa Fé;
Benigno O. Hernandez, de Tierra
Amarilla, es nombrado como He
cibidor de la Oficina Federal de
Terrenos en Santa Fé. Lob demás
son renombramientosjfigurando en
tre ellos el del llon. Manuel R.
Otero, que ha asignado de nuevo á
la posición que tan honrosamente
ha ocupado por muchos anos de Ke
gis trad or de la oficina de terrenos
en Santa Fé. En concesión con es-
to nos es grato anunciar que el se.
ñor Otero, que hace unas dos se-
manas se vió gravemente enfermo
se halla ya completamente restable-
cido.
La Cuestión Presidencia
La próxima convencioa nacional
Republicana, que tendrá lugar en
Chicago el dia 18 del corrieute,
promete rivalizar en excitamiento 6
importancia á las históricas con
venciones de 1371) en que fue no-
minado Hutherford B.' Hayes y re
soltó derrotado James G, Blaine,
y de 1880 cuando fué nominado
JameB G. Garfield por las fuerzis
combinadas que se oponían á la
nominación del General Grant.
Ahora en la presente convención
la pelea será en contra de la postu
lación de Theodore Roosevelt con
tra cuya nominación se coaligarán
todos los delegados que estén en
favor de la candidatura del Presi
dente Taft, Las primarias Repu
blicanas que se tuvieron en varios
Estados más importantes tales co
mo Ohio, Pennsylvania, JNew Jer
sey, Maesechusetts, Maryland, Ca
lifornia y otros resultaron de una
manera abrumante en favor de la
candidatura de Roosevelt, demos
trando que este es 6l hombre popu
lar y aquel á quien prefiere la gran
mayoría da los votantes Republi
canos. Se cree que Roosevelte tie
ne la mayoria de los delegados,
pero la fuerza de la administración
nacional es grande y su poder tiene
mucho alcance y es posible que
consiga derrobr á Roosevelt en 1
convención, lo cual puede produ
cir un cisma ó división en el partí
do ó traer la postulación de un can
didato que seguramente sea derro
tado, pues es opinión universal que
en la presente ocasión solamente
Rooevelt puede ser electo por los
Republicano?.
Los Delegados de Nuevo México
Los ocho delegados de Nuevo
México á la couvención nacional
de Chicago fueron instruidos por la
convención de estado de votar en
favor de la candidatura del Presi
dente Taft. Sin embargo, uno de
los delegados, que es II. O.
Bursnm, se sabia desde ántes que
estaba á favor de Roosevelt y que
votaría por su nomiuación. Ahora
viene la cuestión sobre que harán
los delegados de Nuevo México en
el caso que los delegados favora
bles á 1 aft sean dirigidos de votar
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señoras y caballeros, sedas, marinos,
bre y dirección en una tarjeta postal se
rá suficiente.
Locales
Cuando su niño tenga tos ferina tenga
cuidado que no se le detenga la tos y
atiéndalo dándole el Remedio de Cham-
berlain para la Tos, cuando sea necesa-
rio. Este remedio también hará que la
mucosidad gruesa fluya con facilidad.
Se ha usado coa suceso en muchas epi-
demias y es safa y segura, La venden
en todag las tiendas. C
Pasado mañana Domingo, tomará lu-
gar en ésta la procesión de Corpus
Christi que celebra anualmente la iglesia
católica en festividad de la Eucarestia.
Con tal motivo, se espera gran concu-
rrencia de católicos que de todos los al- -,
rededores del valla concurren á dicha
procesión.
Don Juan Smith, diputado alguacil
mayor de Peñasco, vino á la plaza á fines
de la semana pasada coa asuntos oficia-
les. En eu visita á nuestro despacho uva
comunica qne la señora su esposa dió a
luz el dia 13 de Mayo próximo pasado á
una robusta uiüa que vino id muii'lo d
los vivos con toda felu;Mad.
Hon. Juan Seciíio Rael, comisionado
de condado, se halla en ésta desde el lu
nes atendiendo á la sesión especial de
dicho Cuerpo, que se reunió el lunes como
Cuerpo de Igualamiento para revisar
los blancos de tasación del condado de
Taos.
Hon. José M. Medina, de Arroyo Seco,
visitó la plaza el miércoles con negocios
personales. El Sr. Medina nos reporta
que el chapulín está causando ya gravea
perjuicios en las labores de la parte arri-
ba de Arroyo Seco, como de usual eu
otros veranos.
Rafael Vigil, quien se hallaba sirvien-
do una sentencia de un año en la peni-t- e
nciaria de Estado, fué dado en absolu-
ta libertad el sábado pasado. En ese
mismo dia regresó & su hogar de Taos
y se halla actualmente ocupado en 14
siembra de su rancho.
Ayer jueves, & las 3 de la madrugada,
falleció en la residencia del carcelero d
condado, estando bajo la custodia del
Alguacil Mayor, la anciana Victoria
que fué reportada por el Sr. Jo-
sé M. Medina de Arroyo Seco á las auto-
ridades de aquí por demencia.
Procedente de Santa Fé arribó á ésta
el lunes Doña Eloísa Trujillo de Pettine.
Mrs. Pettine permanecerá en ésta du-
rante el verano de visita á sus padres y
parientes, al paso que su esposo Don Ra-
fael Pettine construirá el nuevo baran-
dal al rededor de la nueva catedral.
El martes contrajeron matrimonio eu
Santa Fé, Mr. John Dunn con la modesta
señorita Adelaida Sandoval, hija d Do-
ña Placida Cruz y de José DoloreB Cruz,
ambos contrayentes de ésta localidad.
Mr. John Dunn es uuo de los hombres
más activos y progresistas de ésta loca
lidad, siendo el dueño del puente que
cruza el Rio Grande y que conduce á 1
estación ferroviaria de Servilleta, y
el contratista de correos entre
Taos y Servilleta. La novia es una dé-
las señoritas más modestas y dignas que
tiene Taos, poseyendo una excelente
educación alcanzada en importantes ins-
tituciones educacionales de los Estados
Uaidos que atendió hasta muy reciente-
mente.
Se Flecesita un Barbero
Barbero Experto se necesita en
Taoa. Diríjanse 1 O. Lox 13
Taos, N. M.
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Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos,
J
CARNICERIA EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre
un constante surtido de Carnes Frescas; de res, novillo, carnero, tóarrsno, etc.
Frutas y verduras. SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE TODÍW.
EN ESTA nueva tienda, el público del valle d Tas hallará siempre un
constante surtido de efectos últimos estilos y abarrotes los mas frescos, y sus
precios son también los mas reducidos en Taos.
TENEMOS todq cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
Vendemos más barato que nádie en Taos porque no pagamos rentas ni tene-
mos costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben
nuestros parroquianos que nos favorecen ton sus compras. Fagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas. i
Zapatería, Ropa para sombreros, etc.
$ Vengan á la Tlsnda riueva de' HEnCUHCEfl & KAISER.
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velt entonces no habrá esperanza de triunfo para el
partido Demócrata. Si otro Republicano fuere nomi-
nado entonces el resultado estará en duda y cobrarán
ánimo los Demócratas.
LOS CABALLEROS ANDANTES
Todavía no se ha extinguido del todo el gremio
d los Caballeros Andantes al estilo de Don Quijote,
pero la diferencia entre los de antes y los de ahora es
que estos en lugar de defender la "sin par hermo-
sura de sus damas," defienden la sin par honestidad de
su partido y de sus cabecillas, y se mantienen lanza en
ristre atacando á los que tal cosa niegan ó ponen en
duda.
ri !?
LA ESPERANZA DEMOCRATICA
Ante los prospectos que se presentan respecto á la
NO HAY NINGUN NAPOLEON
Parece que entre los militares que mandan y diri-
gen los ejércitos federales y los rebeldes en la guerra
que actualmente prevalece en México, no ha surgido
hasta la fecha ningún Napoleón, ni tan siquiera un Por-
firio Diaz ó un Santa Anna. El General Huerta, con
los recursos ilimitados que tiene á su disposición y
con un ejército aguerrido y bien disciplinado no pare-
ce haber alcanzado ningún resultado decisivo. Orozco,
Los jóvenes que aprecian y siguen los últimos
estilos apreciarán nuestra nueva línea de los ves-
tidos "MARX" para la estación de Primavera, y
siempre estarán al igual de los cambios de los úl-
timos modelos.
Nosotros demostramos un surtido comprensi-
vo de los modelos de ésta estación, de diferentes
colores y ejemplares.
próxima elección presidencial, se les han enfriado las
rplai del corazón á los cabecillas Demócratas de todas
r
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el caudillo rebelde, no tiene ni traza de ser un genio ,
militar, pero ha organizado una oposición formidable ipartes de los Estados Unidos quienes ya andaban can
tando victoria antes de tiempo y creyendo tener en el
bolsillo la presidencia. Ahora la única esperanza que
abrigan en sus pechos es que haya división en la con
voneión nacional Remibhcana v eme ocurra un cisma
que dé lugar á la nominación de dos candidatos presi
al gobierno de Madero, y esto indica que posee algu-
nas cualidades que bajo circunstancias más favorables
podrían colocarlo en la silla presidencial.
i J j Jj tji
ANTAGONISMO RACIAL
lia sublevación de loa negros de Cuba contra el gobierno do pro-
viene de otra cosa qne del antagonismo y rivalidad que Biempre ha ex-
istido entre las razas blanca y negra. Eu todas las Is'as de ls indias oc
cidentalea como Haiti, Santo Domingo, Jamaica y demás los blancos
adenótales por la parte Republicana.
J? &' "i 'í? 'i
TAFT Y ROOSEVELT
Ha terminado la lucha de tres meses de duración
Si usted conoce algún jóven que
quiera un par .de excelentes panta-
lones hechos al modelo de los más
entre el Presidente Taft y el Roosevelt, fueron totalmente exterminados por los negros, y probabieuieiuta lo
en la cual Se disputábanla nominación presidencial Re- - mismo sucediera en Cnba si el brazo fuerte de la autoridad ylaprcx
. . - a . . f roidad de los Estados Unidos do lo impidiera.pubhcana y no se puede negar que Kooseveit derroto
á su contrario en todos los estados donde hubo prima
NO SERA MUY EDIFICANTErías presidenciales. Asi es que se cree que con el en
l arece que no habrá nada quo impida la gran pelea entre el ne
gro Johnson y el blanco Flyun el dia 4 de Julio venidero Tal vez el
espectáculo no parezca muy edificante á personas tímidas que hayan
dose casi unánime de los votantes Republicanos y con
probable mayoría de delegados en la convención de
Chicago parece no haber duda que Roosevelt será el
nominado. Sin embargo, los partidarios de Taft afir venido de otra parte y se escandalizan de todo. Sin embargo, el hecho
de que un negro y un blanco se den trompadas por dinero es cosa que
no hará ningún daño ála gente de este estado, pues en todo caso muyman míe este tendrá mavona de delegados en la con
ULTIMOS ESTILOS, pero que no quiere pagar más
que lo que es el precio regular Usted le hará un
gran favor si le hace saber lo que está sucediendo en
nuestra tienda con los excelentes pantalones, marca
ó estilo "DUTCHESS" 10 cts. por cada botó-n-
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vención Republicana. pocos serán los que asistan. Loa que asistirán serán patriotas de
afuera one están dispuestos á pasar su entrada y á apostar su dinero
DE POTENCIA A POTENCIA conforme lea parezca mejor.
Allá en México, donde las cosas siguen bastante
revueltas. Orozco v sus oficiales están lanzando sus LA MANIA DE CRITICAR
aueias al viento tocante á la supuesta ayuda que á Ma
dero ha dado el gobierno de los Estados Unidos. No $1.00 por cada descosida.
sabemos si tales aueias tendrán fundamento ó no, pe
ro lo aue si sabemos fuera de toda duda es que Orozco
y sus partidarios no representan á un gobierno inde
Manifestada por la Plática Entre
el Compadre Primero y el
Compadre Segundopendiente, ni tampoco poseen derechos de nación beligerante, y por lo tanto, bajo la ley internacional son
rebeldes y nada más que están bajo la autoridad regu
lo ponga en ridículo ante la gente.Compadre Primero Pero halar y reconocida del gobierno Mexicano.
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LIBERALIDAD INUSITADA
visto Vd., compadre, el modo Primero. En eso está Vd. muy
equivocado y le diré que nada nique la cosa pública va cada dia de IMBIMnadie me mi pedirá decir lo quemeLa Cámara Legislativa está adoptando proyectos mal á peor y no se pone ningún parezca cuando baya ocasión y ten
apropiando dinero público con una profesión y prodi- - cuidado en la clase de hombres que ga fundamento para decirlo.
son escogidos para oficiales? Segundo. Es decir que Vd. sagahdad que hace á uno creer que tiene no miles sino
millones de pesos á su disposición para poner en prác be á fondo y tiene pruebas de los U4e443..f3Uom padre begundo. rues, compadre, aunque yo tengo mayor extica todas sus ideas y caprichos. La triste realidad es
que el estado deNueuo México no tiene dinero sufi- -
maioa iiecnua ue r uiiuuí
Primero. No tengo pruebas, triunfo apetecido. Pero como laperiencia por tener más años y ha
ber visto más que Vd. no noto na pero oigo lo que dice la gente y lo perseverancia era una de las cualicíente para lo que es absolutamente necesario y odh
gatorio, y por lo consiguiente, más le convendría eco propagan donde quiera sus contrada de eso que le cnocaa vd. y me dades del Hombre Listo, no de- -
parece que el mundo sigue cami
en el condado de Taos que no ha
reportado nn solo centavo por
y ea también el único dis
trito en que los negocios de escue-
las se dirigen sin disciplina alguna,
sin manejo y á lo chino como se
dirigían los negocios oficiales en
nomizar que derrochar. . i b istia de su empeño y cada dia innos y con eso me basta.Segundo. Pues va Vd
I f,.nl-Ki- i.tTsa nlonaa nnro na.nando como siempre, es decir unas
nnnnrln: (tana mu nn ininhm nn . .veces mal y otras bien. ' f . anaHir 5 la (ianrifhOHa HortuCON LAS QUE TENEMOS SOBRA BttUÜ BUD UOXOUliUB uuw uuo tuuo .x I . . A miia I . i híiti íiíiít i iit-í- i all TaTJMPrimero. Pero, Compadre, paEn cierto condado de Nuevo México hubo hace
celentes maestros para el próximo
término escolar. Pero en asuntos
de escuelas nquí, todos quieren te
ner el control y los padres de fami
lia no toman gran interés en el me
joramiento de sus escuelas para
bus hijos.
Realizan ésto los ciudadanos de
Questa?
Si aca80.1oJrealizan deberían de
una vez demandar de los directores
de escuelas de ambos distritos tal
necesidad y ponerla en práctica de
una vez.
rece que Vd. está ciego, puesto , . r . ' pero esta se moatraba insensible y Taos un cuarto de siglo pasado,!
muchísimos años una elección en la aue se votó en fa que no noU la clase de oficiales que
a j . a hacía oidos de mercader á todas las
vor y en contra de decretar una ley de educación obli está pretiriendo y eligiendo el pue ? súplicas y diligencias del llombre
snren de alcnina manera. . reatoria. Los que se oponían á la medida ganaron la blo para los puestos más nnpor ... . .
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elección por gran mayoría, debido al argumento de un tan tes , lllT jutua iiauaout) icucwuuo uu o
pues ni se atienden las óraeaes del
Superintendente, ni se colecta la
capitación, ni se fija leva alguna,
ni se procura mejorar la condición
pésima de las escuelas y sus edifi-
cios en ese distrito, y ésto á pesar
de tener un sobrante de mil seis-
cientos pesos $1.000. Pero como
Se equivoca Vd. com
.
J . . . rlmaKan f.rannm Klftd ni renOBO álabrador que dijo: 'Si con un educado que tenemos Segundo
msnecen, y cada uno debe formar ? rpadre, no estoy ciego ni he perdi sol ui á sombra y su eterna cavila
Luis Landanero, acusado de ha-
ber asaltado una casa de resideucis,
en vista de que había estado en la
cárcel de condado por cinco meses
esperando juicio, fué sentenciado á
10 dias más después de haberse de
clarado culpable.
Juan Olona, un jóven que tam-
bién se entregó culpable del robo
de dos borregos del rancho de II.
D. ReinkeD, fué sentenciado de
dos á cuatro años pero bajo consi-
deración de que Ileinken le dijo á
la corte que el acusado siempre ha-
bía tenido buena reputación, es un
industrioso trabajador, tiene una
esposa y cinco niños que pro
tejer, el juez Leahy le extendió
clemencia suspendiendo la senten-
cia durante buen comportamiento.
Suicidio
Alfredo Valdez, de 25 años, eb
suicidio en Ratón pegándose un ti-
ro en la Bien con una pistola. Era
casado, más se dice que un lance
de amor fué cansa de su suicidio.
apenas nos podemos averiguar, que tal nos irá cuando
sean muchos." Ese mismo argumento es aplicable con bu opinión por lo que ve y oye de ción se dirigía á averiguar de quedo el juicio y miro y escucho
comprendo todo lo que se hace cir.tra la política de crear más instituciones de educación provenía que un llombre Listo co
mo él no obtenía el éxito que conSegundo.--- Y sabia Vd. algo de
La Corte de Distrito en
Horase dice, y según mi opinión y pa estoB tiempos ya pasaron de la hisdel estado, pues "Si con las que tenemos ya no pode la conducta del sujeto a quien crirecer Jos onciales que tenemos son tanta facilidad y lisura alcanzabanmos hacer frente á los castos, aue será si su numero tica, antes de votar por el:muy satisfactorios para mi como tona y los buenos ciudadanos demandan mejor manejo en los asun-
tos oficíales, á que ellos contribu
muchos hombres de mediana capa
Primero. bi sabia, pero le dilo fueron para la mavona de los cidad.aumenta y los gastos crecen á proporción?"
UN AXIOMA VERDADERO
mi voto porque era candidato devotantes que los eligieron. Una noche en que estaba másM yen por medio del pago de tasacio-
nes, y más particularmente enmi partidox rimero. loro, compadre, e desalentado nunca ocurrióle al
Segundo. Pues no hay más que nnmKrrt :a?nlinft i(lHa imsn0M.hecho de que fueran electos no abEs cosa indisputable que ningún hombre por sa
suelve á algunos de la mala con aaoiar, porque va. mismo na en. ca8 j ecW UDa advertencia
asuntos de eBCuelap, el Superinten-
dente removió de una vez al secreta-
rio de ese distrito y en 6u lugar
bio ó Dor orande aue sea es mavor ó superior que la dosado bu conducta debe guar- - ,J ; ;,7;;jq jatn 0if wducta que observan. Vea Vd. á w ill luauiiatiuu tduiu v vorganización política á que pertenece, y la cual le ha dar silentiofulano do lal que ha hecho esto, fué ella á este efecto: Que los Ilom puso al Sr. Jacob Postile.servido para obtener los honores y posiciones que ha lo otro y lo de más allá. brea Listos no puedeu medrar ni bi loa dos distritos escolares que
SENTENCIAS DADAS .POR
EL JUEZ EN DICHA CORTE
El jueves dia 25 de Abril pp,
se prorrogó la corte de distrito por
el condado de ilion. Abel Flores,
acusado del homicidio de LucaB
Vigil, el cual acaeció cerca de Roy
varias semanas pasadas, se entregó
culpable, y el Juez David II. Lea-
hy le eentenció á la penitenciaría
por nn término de 15 á 25 años.
Emilio Guerín, 15 años de edad,
se entregó culpable de la acusación
de ocio y vicio protocolada en su
contra y fué sentenciado á un año
en el reformatorio.
Segundo. No se si serán ,ver Hombro adelantar sino con la ayuda de losLa tine la plaza de Questa fe coordi-
naran eu uno solo, Questa seria la
logrado alcanzar. Aquel que crea ó se alucine con lo
contrario está expuesto á sufrir un fracaso descomunal
v averiguar tarde ó temorano aue no vale nada sin el
dadei los cargos que V. dirijo con Fábula del
Lisio Tontos, y que al no ootenena están Es ahora bien sabido que de cada dieztra ese individuo, pero en caso de expuestos á permanecer siempre casos de reumatismo cuando máa unoplaza en el condado de Taos quepodría tener el orgullo de mejoresapoyo de su partido. Verdad es que siempae le queda que lo fueran, ninguno de ellos lo necesita tratamiento ó medicina Interna.(BobQUEJo de Actualidad)descalitica para ocupar el empleo escuelas, pues al realizar unir los
en el estado de miseria y obscuri-
dad que parece ser el destino de
los hombres de talento que carecen
Todo lo que se necesita, es uua buena
aplicación de Linimento de Chamberlain
y frotando bien laa artes con cada apli
El Hombre Listo, es decir, háque está desempeñando. dos distritos en uno solo tendria de
el recurso de pasarse al enemigo.
í fí? f r "íi
UNA DEUDA DE GRATITUD 1 limero. JNo digo ni atirmo bil, Bagáz y diestro, tenia su resi uua vez uu fondo de cerca tres milde apoYO. cación. Pruébelo y verá que pronto curay ali via el dolori Se vende en todas lasdencia en cierto lugar de Nuevo Al Hombre Listo éata idea le pesos para un buen edificio y exque lo descalifican, pero me parece
que el pueblo hace mal en elegir áEl Gobernador McDonald, si es hombre agradeci tiendas. (.'México, v era contemplado condo, y hasta ahora no hay razón para dudar que lo sea, pareció bonísima y desde aquellahora y punto comenzó á explotarlasemejantes hombres, y debería mos cierto grado de admiración y recev
...'iesperamos que guardará memoria fiel de los servicios trar mayor juicio y discernimiento o por las gentes del país, entre las v ponerla en práctica dedicandoy ayuda que ha recibido de mano de un grupo de re en sus procederes.presentantes Republicanos que ha defendido con de- - begundo. lal vez tenga Vd cuales es fama que no abundan en se exclusivamente á la tarea dedemasia los hombres listos y que cuitivar buenas relaciones con
hay cierto número de individuos ioa Tontos con la firme intenciónniiprln v firmeza las nrerrofrativas del DOder eiecutlVO. razón: mas si no me engaño creo
Si así lo hace no dudamos que hallará ocasión de pre- - que Vd. fué uno de los que votaron bien calificados para sentar plaza d usarlos hasta donde pndiera á
t m Ipor el individuo á quien critica de lom08. fin 1a niifl le sirviesen de escalón
o i? 1 t rr.i r I ... .
$500.00 Pesos de Recompensa
l'agare a ia peiona cjue pruebe que las carias o testimonios K publico, no son absolutamente germinas,
y de honrradas de conducta intachable, (ue agradecide? de mis strbicios han creido conbinicnle,
poner sus letr.itüs p.jbhr.o p:ira beneficio de Ifl humanidad, declarando en sus tctinionios, cual es su
opinion y que creen de mu métodos de curar sin rnedeanas. i j distancia no e ninguna barrera yo
puedo curar en cu.ibnuier parle del mundo sin conocer ni jamas aber bisto a mis pacientes.
Lns íoíotírafiaE a qui ir.pto.ns ion unas de las tantas fiersonas que he curado, bais de ellas desahuciadas
por algunos bue'nos Doctore v declaradas incurables, sus testimonios son en mí oheina, y bis unriddle a
la persona que me escriba solicitándolos sea que este enierma o no,
l rimero. H.s verdad compadre, ouceaio que ei uomure al éxito v la fortuna
nennan n x fíl r n rana nnrn i . . .
miar á algunos cuando se le presente la oportunidad"
ij c!J J Je íS?
EL AÑO DE LAS REBELIONES
Este año de 1912, año bisiesto por más señas, pare
que lo hice, pero ahora me pesa
haberlo hecho y me arrepiento de
CD.ua .wulw , E1 resultado sobrepujó a sus
siempre resuelto á baper i ortnna breva
en la primera oportunidad aue se 1 - . - J 1iii error. Que quiere Vd.í Le
espacio de tiempo, apoyanao tíaembullau á uno la cabeza con la e presentara. Animado por tan lo pretensiones de este, nsoujanaopolítica y los partidos. able deseo luchaba como ''gato bo
ce que se ha distinguido de una manera particular en
el renglón de las rebeliones. Afuera de otras que ha
habido en diferentes partes del mundo tenemos en la
la vanidad de aquel, engañando lasbegundo. l ues eeo debería en ca arriba contra la mala suerte y
M. C MARTINIX
Sanador Magnético Menta
diki ex io ri ruiAM ir
ABBOT r.HOTEL
Nineteenth and Curtis Streets,
Denver, Colo
esperanzas del otro, poco a poco Xseñar á Vd. á no criticar tan á la no medraba ni Hdelüntaba nada eu
....
-'''actualidad rebelión en México, rebellón en L.uba, re lijera, pues en todo caso á Vd. to- - reunió un grupo numeroso ae ion-ios que se ocupaban sin echarloel camino de la prosperidad.
ca buena parte dé la censura. Afue I an tos fracasos sufrió y tantosbelión en Marruecos, y otras de menos importancia yalcance que subsisten en una ó dos repúblicas de la
América del Sur. Por sunuesto. en esta categoría no
de ver en cumplir las ideas y ór
ra dd eso no creo que Vd. pueda desengaños experimentó que cbbí
eetaba persuadido que la fortuna fdenes
del Hombre Listo elevándo-
lo lentamente á la altura da un
personaj'e importante.
alegar nada en contra de la conduc-
ta oficial de ese BUjeto.pueden tener entrada las rebeliones de los gremios la i. ia su favor y preferencia a los 1borantes nitamnoco las rebeliones políticas dentro de 1 rimero. JNada, compadre, hb- Contos, mayormente cuando veia Hoy el hombre .Listo ea uno oo
muchos de estos adelantar y en Jsolntamente nada. Pero en otrosrespectos me han contado cosas que
los partidos.
J J ej
EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA
riquecerás sin saoer como y sin
loa principales del estado, y aun
que no ha enmendado en nada bus
principios originales ni su conduc-
ta, es contemplado por muchos, y
1. 1. 1; (HAK1.IE WRIGHT IC'ACeW.Notro esfuerzo de su parte que el deme tienen muy disgustado. ). (i. SANClIIl?.
M,;dr'ct. 11-v- 'begundo. t ues como ya el ne trabajar para vivir.
gocio no tiene remedio, le aconsejo El llombre Lieto no tenia le ni en particular por loi Tontos, como
Mediante la nueva ley de pensiones que ha decre-
tado últimamente el Congreso, los Estados tendrán que
distribuir de ahora en adelante la enorme cantidad de inclinación al trabajo y confiabaque
se ponga dosde ahora á buscar
un hombre de gran porvenir quehombres perfectos para que vote está destinado A figurar en primera180 ó 190 millones de pesos al año éntrelos pensionis por ellos en elecciones futuras, lal fila entre los hombres de más emi
vez los encuentre Vd. á puñados ó
á carretadas. nencia en el nuevo
estado de Nue-
vo México.
tas del gobierno que prestaron servicio militar. Esto
parecerá injusto y aun extravagante á muchos, pero
así lo quiere el Congreso y lo aprueba la inmensa ma
1 A V.Primero. Compadre, nosebur. La moraleja de esta fábula es M. B GON.AÍ.hZ L. fttMPSuNf. - 'A.s
únicamente en los planes que con
tanta habilidad y destreza sabia
urdir, y aunque estos le daban á
veces alguna ganancia y recurso,
no llenaban ni con mucho la medi-
da de sus deseos y aspiraciones.
Y no vayan á creer que el Hom
bre Listo anduviera con escrúpulos
da conciencia en el negocio de bus-ca- r
bonanza empleando todos los
medios y arbitrios que le sugería
vona del oueblo Americano. Anarte de eso. la nación w vd.de mi, ni me trate como que loa Hombres Listos no valen
es tan rica que bien puede mostrar de una manera ex-- idiota. Ya té qua no hay hombres nada sin la ayuda de loa lontos.perfectos en el mundo, pero si hay
unos que sou mejores que otros. Por las Escuelas
Los distritos escolares que no
beguudo lues entonces cuan-veng- a
otra elección vote Vd.
travagante su gratitud á sus defensores, pues á más de
que ese dinero no le hará ninguna falta, viene á ser en
resumidas una ayuda directa que aprovecha á todo el
país.
ri ei J
ENTUSIASMO DESALENTADO
ar
por los hombres que sean de guato bu agudo entendimiento, pues era hayan todavía, en conformidad á la
y deje á un lado la política. incapaz de sentir escrúpulos por ley, njaao su leva enpeciai para n- -
1 1 IT 1 S. T!T III n1 rimero. Lso tampoco lo pue- - que bu couciencia estaba bien pro
Entrelos aspirantes á la nominación presidencial do ,iafr Vr(lüf teDg 'nigB de
noDemócrata se nota una falta de entusiasmo y una sobra un iauo.J enu'g? uei otro ypuedo ni quiero dejar mi partido
por nada del mundo y siempre vo-
taré por sus candidatos á ojo ce
de desaliento que denotan claramente que las cosas no
marchan a la medida de sus deseos. Conocen muy
bien que la probabilidad del partido Demócrata en la
nes de escuela, 10 aeoen nacer
cuanto antes posible en con-
formidad á las instrucciones remis
tidas por el Superintendente á
distritos escolares.
Eu pocos diaa anunciaremos las
colectaciones de los diferentes dis-
tritos escolares por la coutribnción
de capitación. Ea vergonzoso tener
que anncc'p.r quo f diírün escolar
tegida con la cota de malla del des
caro y de la insensibilidad, y nada
de lo que él hacía la cou movía y
apuraba y todo lo daba por bien.
Trascurría u los dias, los meses y
los años, y el Hombre Listo perma
necía en bu ser y estado original, sin
dar ningún paso &de!snte ea la sen
da i sua poirndan'TS y fczñv.s y
td cteWperaba de el
rrado,próxima elección presidencial depende del candidato sJ,,,, i'p entóneos amá- -
..i.-..- . r t i: a I o...
rrese Vd. la lengua y teñese unChicago, que se rrunirá el dia 18 del, corriente Si e ti loía, áai : J13 Ct; qiio
JNo. 4, Q lee ta, es pl mu-- distritoR I iliáJjiíl di c r i t í r r y censurar no
1
Para sLas Harnaa Icjrlctifíiira recreos ii iíichos m né
Pezones Euf.r:.:.i
Cualquier madre que ha tenido tip;'
rieocia con eete desastroso ma! la sprs-dur- á
saber ue se puede e fee tur una
curación aplicándose la Salve de C'Laru-berlai-
tan pronto corno el niño acabada
mamar. Se limpia bien con un paño
blando antes de dejar al niño mmiiar.
Muchas nodrizas expertas usan eta sal
ve con los mejores resultado. Se vendo
en todas las tiendas. C
Ahora ea el tiempo da comprar
buenos libros mexicanos en La .Ce-vist- a
de Taos. 20-5- 0
MadaAKew Han Of Him.
"I was suffering from pain la inv
stomach, head and back," writes IL
T. Alston, Ilaleigh, N. C"and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Bitten
made me feel like a new man."
PRICE 50 CTS. AT ALL DRUG STORES.
En La Itevista se hallan ya im-
presos y de venta, á UN TESO
POR CIEN, los nuevos blancos
para jueces de paz, abogados, etc.
que son requeridos por las leyes
de Estado. Tenemos eclios desde
los blancos para reportes de jueces
hasta loa últimos que se necesitan
bajo las nuevas leyes, impresos to-
dos en español. Vean el anuncio
en ésta misma página. 20-5-
Enfermedades del Estómago
Muchas curaciones remarcables de
enfermedad del estómago han sido efec-
tuadas por las Tabletas de Chamberlain
para el hígado y el estómago. Un hom-
bre quien había gastado más de dos mil
pesos prr medicina y tratamiento fué
curado por unas cuantas cajas de éstas
tabletas. Precio 25 centavos. Se dan
muectras gratis en La Botica Taosefia
C
El buen psgador es el dueño de
la bolsa de los demás.
de quien todo lo puede y por sor una he-
rencia de nupstros primeros padre?.
Resuélvase también, que por medio de
ístas linens damos las más expresivas
gracias á todas las personas que nos acom-
pañaron y nos prestaron su ayuda tanto
en el velorio como en su funeral hy.sia
dejar depositados sus restos en el cam-
posanto dol mismo lugar.
Santiago Martinez, Pres.
Kamon Romero, Vicepresidente
Andrdés Romero, Secretario
Cruz Lopez
Desiderio Lopez
Victor Montoya
Comisión
CORDILIA VARGAS
Tierra Amarilla, N. M. Mayo 21, 1912
Sr. Editor:- -
I " El Castillo Del Moro"
f SALOON
Anastacio Santistevan, Proprietor
t Taos, New Mexico
REGALOS
A los Suscritores de La
Revista de Taos
-- Deseosos de engrandecer una vez más la lista de nuestros abona-
dos á LA REVISTA DE TAOS, ofrecemos hoy uno de los eiguientes
premios que remitiremos junto con el recibo á toda persona que se sus-
criba á est periódico y nos remita doa pesos por un año de suscrición.
Toda persona que renueve la suscrición y nos remita el importe, ó que
$i Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
4 compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
mas anos ae euscncion rttrasaua,
mejor desee de los indicados aquí.
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
de un peso, y se reunura graus
del pago de suscrición:
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
St. Louie, Rocky
nos abone la cuenta debida por uno o
también se le remitirá el premio que
Jada premio de estoa es del valor
y a vuelta de correo junto con el recibo
Historia de Taoa
Malditas sean laa mujeres
Malditos sean loa hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hecbar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra
Magia roja
Magia blanca
Oráculo (libro de sin ios)
El libro de los Enamorados
Secretario de los Amantes '
Secretario Español
(modelo de cartas)
Bertoldo y Eertoldino
Diez piesas de música para can
to y piano.
mountain Sl
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
1 camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
Unta. Escriban por precios y rutas á
F. rul. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
Nota: Estos premios, que se darán á todo nuevo auscritor y á
todo individuo que abone el importe de Buscrición por un afio, durarán
desde hoy hasta el día primero de Julio. Todo premio se remitirá á
vuelta de correo y á nuestra cuenta.
EL PKIMER
Banco Nacional
Santa Pe,1 WWf? LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
... Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad
fa1 w W w
je ji i. nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
ifo í l& r
.m m 9 m m i l r- tlr t
Bcbid.
Nacionales'
Mexicanas
Exija qua lo aírvan Mescal y Te-
quila en toda. la. e :'.inaa que Ud.
vuite. Ud. cor., o i.lexicano debo
tomar Tequil. "El Llano" j Maa.
cal 'Gaona" La cualca aon muy
.Jlsi en casoa do loa oeaarroKlo. del
".u, v jxiuvuva. ci estomago.etc.
Danciger Brothers
Kana City. Mo.
Aírente, exdtuivo. en lo Eatado.
umuoe.
La competencia trae siempre
buen resultado para el público
consumidor.
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los riflones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma
go é hígado, y evita los torsones agu
dos que son la causa de los desarre
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, .frios y fiebres. .
Un paquete de 25c es una buena carj-''!a-
de medicina.
De venta por Bond McCarthy
Co., TaosN. M.
Una mirier tiene el derecho de
oponerse ó aprobar laa transaccio-
nes 6 costumbres de bu marido,
así como el hombre debe tener el
mismo derecho Dará con bu esposa.
Cienes de mujeres podrían tener
mejores y más prósperos maridos
si ae interesaran en bu progreso,
tomaran parte en sus transacciones
y protestaran ó aprobaran muchos
de bus actos.
Aquel que ha nacido pillo
Y al licor tiene aficiones,
Siempre será real sencillo
Aunque ande entre los doblones.
' a
Hace á la Nación Boquear
La erran lista de injurias en un dia i
de Julio hace & la humanidad temblar,
Para poner cuota á ello, sin embargo,
eetá la admirable, curativa Salve Arni-
ca de Bucklen para miles que sufren de
quemadas, cortadas, heridas ó lastima
das por explosiones. Es la eaive que cu
ra más pronto escaldadas, úlceras, herpe,
labios rajados ó almorranas. Vale 25 cen
tavos en La Botica Taosefia. K
ilay periodistas parleros
Que estrellas quieren bajar,
Y son puros faroleros
Que solo saben ladrar.
No hay necesidad de que alguien sea
molestado por constipación. Las Table-
tas de Chamberlain le causarán un mo-
vimiento agradable de los lntostinoa sin
efectó desagradable. Pruébelas. Se ven-
den por todos los comerciantes. O
Cuífce su cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequefia corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequefia se haga una cosa seria.
. Precio 25c.
De venta por Bond McCarthy
Co., Taos, N. M.
CASTORIA
para rárvulos y mnos
En liso por más de Treinta Años
JJeva la
firma de
Tarjetas Profesionales
i íícKean Q Cheetham
Abogado en Ley 2
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
& CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado. 2
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
J Blanca á Precios Cómodos. : : 2
e Coronas y Puentes de Oro,
5 Extraccios sin Dolor. : 9
2 Oncina en la Casa de Wienguert
2 Taos. - ' Nuevo Mexico.
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en laa Cortes de Paz, eri la
de Pruebas y Comisionndoa de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de loy y bo asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Plací ta Lu-
cero, Taos, N. M.
DW1G11T ALLISON, M." 1
.. med1uo i cirujano
Telefono Numkho. 21
TAOS, - NEW MEXICO
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien reside aquí tm llalon,
Dr. KLINTONK. SMITH
Alamosa, : : Colorado.
Atención Especial
Enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su euferme- -
dad prósperamente.
No caro ti acia por m v?nm)Vi- -
L
DE SANTA FE.
New Mexico.
ll
CO. Props.
Jueces da Paz y Aboga
dos Atención.!
En los talleres de LA REVISTA
DE TAOS acabamos de imprimir
toda clase de blancos que son re
queridos bajo las leyes de Estado
para las oficinas de lueces de paz
Í abogados. DichaB fórmulas nosan sido suplidas por uno de los
mejores Licenciados del Justado
las mismas han sido aprobadas por
i vorie ue eme uteinm o uuiciai.
Como nunca antes, tenemos aho
ra el surtido completo, que se com
pone de los siguientes blancos:
.Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
i Aplicaciones para matrimonio
' Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación-Criminina- l
t íanza de comparencia
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para muebles ú
otra propiedad
Remisión
Blancos de Reporte para jueceB
á los comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
su retorno pel Condestable al al-
guacil, etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
EL CIEN de Blancos.
Por un peso podemos surtir la
oficina de un juez 6 un abogado
con todas clases de blancos necesa-
rios.
EstoB blancoB sirven para cual-
quier condado de Nuevo México.
Todos están en español,
llagan su pedido pronto á LA
REVISTA DE TAOS Taos
N. M 21-5-
Cada edad de nuestras vidas tiene sus
regocijos. La gente anciana deberla ser
feliz y lo eerán si toman Las Tabletas
de Chamberlain para que les fortalezca
su digestión y haga que sus intestinos
trabajen regular. Estas tabletas son pla-
centeras y suaves en su acción, y espe-
cialmente propias para gente de media
edad 6 mayores. De venta por todos los
comerciantes. C
Mientras duren las Daciones
Y mientras gobierno hubiere,
; Pagará contribuciones
Aquel que medios tuviese.
Los paquetes de dulces "Aus-
tins'? se venden en el Taos Pool
Parlor.
T. Puente & Son
401 8. Laredo St., Sun Antonio, Tex.
a AGENCIA GENERAL DE EN-."- .
CARGOS .
Pidanog lo que me le ofrezca; haremos
lo que esté de nuestra parte para servir-
le. Nuestra Agencia no se limita a de-
terminado ramo: tenemos relaciones co-
merciales con diferentes casas y estamos
en capacidad de llenar cualquier encar
go que se nos conne.
Tenemos libros en Español, según los
siguientes precios:
Don Juan Tenorio $0.50
Abelardo y Eloísa 50
Malditos sean los hombres. 50
Porquepecan las mujeres 50
GuarinoMezquiuo. . 50
La Magia Blanca...." 75
Oráculo Novísimo 75
Bertoldo y BertoldiDO 50
La Hija Maldita. (2 tomos) 1.50
Carlos Magno 50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias. (De M. Flores) .75
El Bandido Chileno 75
El Conde de Montecristo 1.75
La Ciudad Negra 50
La Hija del Cardenal 75
Poesías de Antonio Plaza 75
Las Mil y una Nojhes 1.25
El Cerro de las Campanas 1,50
Genoveva de Bravante 50
La Clavícula de Salomón 1.10
La Magia Negra 75
Diccionario Inglés y Español con
la pronunciación figurada 2.50
El Inglés en 20 lecciones con la
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender Inglés? 50
Memorias de un Guerrillero...... 1.50
El Judio Errante '. 1.50
Tratado de las Ciencias Ocultas . . 1.40
Alberto el Graude y sus admirables
Secretos .' 75
Los Compañeros del Silencio 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateto con método
para aprender la Guitarra 1.00
El Buitre y bu Presa 75
El Ataúd Vacio 75
Manual de la fabricación de jabo-
nes 1.50
Manual de Fotografía 1.50
El Año Terrible 1.25
Gramática Castellana 25
El libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano 50
Catecismo de Ripalda 25
Cartas do Amor 50
Tablas de la Aritmética 05
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de Cuentos 25
Magia Hoja 75
Amor Sublime 1.00
Fonógrafos con 12 piezas al gusto, $6.00
YERBAS MEDICINALES
Rosa tie i astilla, Marihuana, Flor de
Saúco, Hojas de Naranjo y Florde Mim-
bre, & 75ct, libra. Romero, Alhucema,
Gobernadora, etc., á 40ct. libra. Yertmniz,
Laurel, San Nicolas, Ilojaae y cualquie-
ra otra yerba, ílor ó raiz, a .05c manojo ó
paquete.
Talismanes do Venua para el Amor;
de Saturno, para ganar á todos los jue-
gos; do Jupiter, important! imo para en-
contrar tesoros y de Marte, para perso-
nas que siente inclinación á las guerras,
pendencias, motines y revoluciones, á
t4.50 cada uno.
Cuentas de Ambar y de Azabache,
1.50
Las Venerables Varas de San Ignacio,
para buscar tesoros ocultos, con instruc-
ciones y fotografías para su manejo .$10.
50. '
Todos los pedidos deben dirigirse á
T. Puente & Son, 401 S, Laredo St. Sun
Antonio, Tex. 21-2-
omaoli IJains
and liHli(t9tíon caused ma frrent dutiw.
tor two ynara. I tried many thinw for
mlief. but ot little help, till at lastlfonnd
it iu the bost pill, or madioiue I ever tried
DR. allOG'S
I 1 K r -
' IM V.J J ai u v St kc r im . M flnin,W .
CE' TS FC C.TTi E T UL C
pósitos periiianeutes. ae venue uaniDio xcuange pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en esta sección del país.
La Llu'izr Jóven
La vida de familia y la vida de
sociedad nos reclama igualmente.
Si una mujer abandona sus cuida
dos domésticos y sua afectos más
caros, sus primordiales deberes p- -
ra darse á la frivolidad de la vida
mundana, no se sabrá conquistar
un ciriño sólido y simen tado; pero
sinnamnjer abandona por com
pleto el cuidado de su persona, se
aisla da toda sociedad para vivir
sola su vida íntima, se dará el fe
nómeno de que perderá sna encan
tos para el esposo, el cual sin dejar
de amar q lizá, buscará compañía
más agradables para sus sentidos.
Hay que ser mujer de sociedad y
mujer de hogar á un tiempo.
Eu primer lugar ea atendible la
edad y posición de la mujer. He-
mos tomado por tipo la clastí mu
dia acomodada. Empezaremos por
ocuparnos de las jovencitas. to-drem-
decir que las niñaa son
amadas siempre y las adolescentes
lo consignen con muy poco esfuer
zo.
El mayor encanto de la jovenci
ta, lo que más air ab'e la boca es la
timidez y el candor. Af í una ioven
cita no debe ser precoz, mezclarse
de modo imprudente en las con
versaciones de las demás ni apa
rentar en su porto y sus maneras
lujo 6 aire de suficiencia.
Nunca como á esta edad debe
pensarse en 'ornar el espíritu de
gracias y conocimientos que les
permitan hacer un papel impor
tante en la vida social y encontrar
fuente de goce en la existencia.
Las lecturas íloflas, los cuentos de
hadas y las novelitas blancas, hay
que abandonarlas por estudie z se
rios y profundos.
Cada vez el círculo de las ideas
necesita irse ensanchando, de modo
que se encuentre en ellos compen
sación de las dulzuras que nos ne-
gó la vida, ó que voluntariamente
rechazamos. Así el humor es agrá
dable y se huye de esai main as que
constituyes la verdadera vejéz, de
ese carácter íracible y lleno de sus
picacia que se reprocha á las solté
ras.
Las que no se casan no han de
quedar en tutela eterna: deben
emanciparse, hacer su vida en so-
ciedad, buscar sus distracciones ho
nestas y sus medios de trabajos,
pero sin que las lleve jamás el ego-
ísmo.
Cuando no tenemos hijos, y he
naos perdido los padres ó los afee
tos más íntimos, nuestro corazón
debe irradiar amor á todos loa se
res que nos rodean: olvidarnos de
nosotras mismas para atender
los y consolarlos; ser dulce y bue
na, es el medio más seguro de ser
amada. jY quien necesita más
amor que e3as pobres mujeres que
llegan a la vejez sin haber consti-
tuido su hogar?
Carmen Burgos.
Lo que debe Saber el
Pueblo
Ser libre no quiere decir ser uno
duefío de hacer lo que le parezca.
Las acciones de unosi'e'en com-
prender los derechos de otro.
En este caso la libertad degenera
"en licencia, que es perniciosa, que
ha sido proscrita por la ley.
Uno no es libre sino cuando po-
ne por límite de sus actos el res-
peto á los demás.
El mal del próximo siempre de-
be ser cogido con interés.
Cuando veáia cometer una injus
ticia, no os calléis: que el silencio
será funesto aún á vosotros mis-m- o
porque los atentados se au-
mentan en proporción de la cobar-
día.
Lh virilidad de los hombres y
de los pueblos es valladar que no
traspasan los malvados y que man-
tienen dentro de la justicia á la
peraeveridád Callar en presencia
de un atentado, ea cobardía, aplau-
dir el mal es nna bajeza.
Correspondencias
RESOLUCIONES ÍE CONDOLEN-
CIA
Truciaf, h. M. MUyo 31. 1912
8r. Fditor:- -
Kn una junta tenida on Las Truchas,
N. M. 1 1 üiit 31 do Mayo A. O. 1012, á las
12.. ni , con t i H i do redactar resolucio
ne co!iu.ieoi!..ratva on memoria de la
finad . Fhcuiiü-- í Domínguez, hija del
II. m. Lucas Domínguez, y rspiwa do Du.
IVdm A- - Doiiiitigm z, ño TruclitH, U .í
'tilos fuerm n:
I'm cuanto, la Divina Trovidcnci i en
his i ccrlados designios ba determinado
llura r á pagar el tributo dobUo á la
ú Doña Facunda Doruinguez,
cuyo acontecimiento ocurrió el dia 30
de Muyo de 1912. h. m.. dejando sumidos
ea profundo dolor (i su padre Don Lucas
Domínguez, (l su mamá Doiia Benigna
Arguello, a su enp iso Doa Pedro
y cuatro niños y seis hijos
adoj tivos, dejando con bu muerte un va-
cio difícil de licuar.
Resuélvase que con la muerte de ésta
ii ñora sus padre perdieron una obe-
diente hija; bu esposo una amartelada
i hposa y sus liijitos una tierna madre y la
una veciua bondadosa y carita
t va, adornada de las mád bellas y purns
cualidades conque el Señor se dignó cu
racterizarlu, dando la más since, a prue-
ba en diferentes circunstancias oporto-pas- .
ademas, que extendemos
Alosduudo 'a ünudü nuestro mU
sentido pésame en sus bonis de aflicción,
que el Señor Supremo derra-
be jvbre ( !''. y de-aá- pnHestes (1 bal-tam-
de cüüsolneión por venir cíe mana
POLVOS PAfiA HOKNEAtt
Un polvo de amasar puro y delicioso, hecho
de puro Cremo de Tártaro de Uva, sin
igual para amasar alimentos delicio-
sos en el hogar.
SIN ALUMBRE. SIN FOSFATOS DE CAL.
ír
"The Columbian Bar
. Dígnese cronicar la muerte de mi que-
rida sobrinita Cordilla Vargas, acaecida
el dia 6 de Mayo, 1912. La angelito era
hija querida de loa esposos Elizardo Var-
gas y Uayitos U. de Vargas y contaba al
tiempo de su desaparición dos años y
tres meses, falleciendo á resultas de sa-
rampión. Sus restos mortales fueron ve-
lados solemnemunte durante la noche y
al dia siguiente recibió sepultura en el
camposanto católico de Park View, N.
M. dejando en profundo pesar á sus pa-
dres ya mencionados y un hermanito.
Era la angelito el encanto y el ídolo del
hogar y espero que el bálsamo de conso-
lación sea el lenitivo de sus afligidos pa-
dres.
Cordialita tienes por nombre
Y Vargas por más grandeza,
Que ni el sol ni las estrellas
Igualaban tu belleza.
JOSEFITA M. MARTINEZ
Holland, N. M . Mayo 30, 1912
Sr. Editor-L- a
divina Providencia en sus santos y
sabios designios ha tenido abien corj
tar el hilo de la vida á la apreciable se-
ñora Josefita M. Martinez, acaecida el
dia 27 de Mayo 1912 y á la edad de 28
Años. Deja la extinta parajlamentar á su
esposo J. Canuto Martínez con cinco ni
ños; á su señora madre Junnita Herrera,
á su padrastro y, dos hermanas mujeres
y un hombre, con un gran número de pa-
rientes y amistades que supo grangear
en vida. Su funeral tomó lugar el dia 29,
á las 10 a. m., acompañando el féretro
los miembros de la Fraternidad de N. P.
Jesús quienes después nombraron una
comisión para redactar resoluciones de
condolencia, cuya comisión reportó las
siguientes:
Por cuanto, la Divina Providencia en
sus altos designios determinó quitar de
nuestro medio á Doña Joseflta M. Mar-
tínez, esposa de nuestro consocio J. Ca-
nuto Martinez. Fué la tinada en vida
una amable esposa y cariñosa madre,
muy amada de cuantos en vida la cono
cieron, por lo tanto
Resuélvase, que la Hermandad de N
P. J. Incorporada de Taos por medio de
ésta comisión estienden á los deudos sus
más sinceras simpatías de condolencia por
la irreparable pérdipti que con la muerte
de tan apreciable señora han tenido que
sufrir, y que elevamos nuestras plegarias
al Altísimo por el eterno descanso de su
alma y para que dé á los deudos el bál-
samo de resignación y sonsuelo.
Resuélvase además, que una copla de
estas resoluciones sean mandadas á los
deudos como una prueba de nuestro
aprecio y estimación y que las mismas
sean publicadas en nuestro órgano ofi-
cial LA REVISTA DE TAOS. -
Manuel Ensinias
Juan N. Roybal
José A- - Martínez
R. D. Casados -
Higinio Padilla
Comisión
El Instituto Normal de Taos,
para mejor comodidad de maestros
y visitantes al instituto, tendrá la
gar en el convento de las linas, de
Loreto.
Papel y carteras con su nombre,
negocio y dirección, Be hacen en
La Revista de Taos por el mismo
dinero que Ud. puede gastar por
papel y carteras en cualquier tienda.
Ya hoy es un tonto el que no ordena
en La Revista su papel de escribir
y sus carteras con su nombre y es-
tafeta. Asi nunca se puede perder
nna sola carta. 20-5- 0
Para un hombre ea difícil prac
ticar la economía y ser popular al
mismo tiempo.
o Use Lias
Bragueros
DESPUES DE SO DE EXPERIENCIA HB
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA.
YO ENVIO PARA ENSAYO
Sí U. ha ensayado antes todo y no ha conse-
guido alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi
resultado ha sido maravilloso. Envíe el cupón de
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y
le gratis mi libro ilustrado acerca de la
Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-
mará á U. du mi aparato y los precios, además
d i nombres de muchas personas que han ensay
uJrj mi an? rato y que han quedado satisfechas.
Al da alivio cuando otros bragueros nc
h.vri podido. Yo no uno emplastos, ungüentos,
uo u.j arnescr. ni engaños.
Krirato tic C E. BrnoVs. quien ha estado
urumlo la ó Hernia por 30 años.
Yo h:iRO á su medida y le envió garantizando
que quedará á completa satisfacción ó devolver
el dinero. Mis precios son tan baratos qu.
están al alcance del rico ó pobre para que pueda
comprarlo. Si U. sufre ile ésta escríbame ahora.
Yo remito este paralo para que ensaye, y asi
probar que todo lo que digo rer.uecto de el es la
verdad. U. cá el juet, y una vez que haya Indo
mi Vbro ilustrado, tcnijo seKuridad U. se entusi-
asma,' í como miles de pacientes.
Cuando escriba ponga en el sobre afuera las
suficientes estampillas.
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA
COUPON DK INFORMACION GRATIS
C. E. BROOKS, 10f4 State Street.
Marshall Mich., U. S. A.
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato
pira a curación de la Quebradura ó Hernia.
Nombre
Calle Numero. .........
Vili..
I:w chra-- ' a'--
A. EDBURG
LIUROS DE DEVOCION
Áncora de Salvación
La Valle Mexicana
.Nuevo Mes de Maria
Ramillete de Divinas flores
LIBROS INSTRUCTIVOS
El Ruiseñor yucateco (canciones
pupulares)
Los preceptos del matrimonio
Novela do Amor
Gramática Español
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental
Aritmética comercial
100 carteras impresas con el
nombre y dirección del auscritor.
100 hojas de papel para cartas
con el nombre y dirección delsus.
critor.
Bar"
GRATIS
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
& eonocar Im famosa marca
mi X.
a cao uno.
conseguir nuestras mercancías
mande su pedido directamente
Chief" 3.75
flat patada, ada'ajv
TOREADOR"
12 Litrat, 512 00
24 JLitro., S13.00
vacia, da Carraza
.31.23
BUENO BOBISIMO SOLAMECTE
Especilidad en bebidas Compuestas."The Royal
Legal para todos
HECHO.La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Trato Fino y
DICHO Y
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
A. Edburg & Co.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CoedoBa
Propietario
(Tw os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
Jgjí todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas fa-í- u
' miliares y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
,MBEBA "0fT UD.jfSírk FP tes
T unnnrni ar Con el Meto áftP
Mexican a do Mozcal f Tequila, aa andará moa con cadapodido d cualquiara claao do laa mercancía que
rwieraoa una botelltta do Meical Grtfiat aaí como
también otros resalo da la caaa.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
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Soraoa una do laa Comnaftiaa dostiladoraa mas ffrande i ; EPIFANIO WELSH, PROP.
yifivifl-- i on la .ea ilo Wpnwrt. i1ond( años ia:ado:s :.;onicerrcm iumir tiptuaimu mm neiocwr cvn rouio uhabla üanañoL v loa neeocioa ouo hacemoa con estas, son mas
importantes, qae los que hacen todas las casas similares do este pais, t
midas Podemos vender á precio tan bajos, porque el número do
podido quo despachamos diariamente tal quo no contentamos 4 hallaba la misma fnigüa.
14
comDonen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo.
coa un pequeña isbucm
Si no I es posible
es ks c&ntiaas vccis&s
á nosotros.
A Uim mbota
"Red
litro amboU4 Italo. d
3UPEEMO MEZCAL
Marca "MAGUEY"
Litr.i fleL pue, $4.00 1 2 Litros íleta pagado, $ 1 0.00
Lilroi " " ,$7.00 24 iUtroi " " ,$11.00
TEQUILA SUPREMO
CUMMIMGS HOY
t Carnicería ;Marca4Ltf $5.008 Litro $.60
CERVEZA "ROYAL" i
La major Cít qu te labora en tojo cí iüu; Jo .S3 iUln$, $3.50 120 tLUro., S9.00
Rebalai por
H
i
4
H
Barrici, $2.00 Caja,. . . .
Abarrotes yj7 rutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precias p"r Hi
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Cummkó Ü Hoy, Tr- -. lb:,' V. ;
X
Kanit ioi aaetire eatilora eamplfto npr Eapafiol. Lo rarUmM fnüi.
Iiailuca Budina. rku, iornaU. cara pidir j ebm atun?i.Ud.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
BENRAKDO tÓPKZ, Crie.
x 715 OM. St.. Ciira, lü. W. 6ta il.. kiwi CiIt, l't.
DetiiUdarc. R.is)r4tf. tímeos I)iíntaiiítrrf3 lo C;tÍ3i t
Caanáa Mcnla . :e al 5-
mm mm " r", m t
fmnJ tMIrva W W ...:, wife WW a rdport
ACARADOS DE RECIBIR DE ESPAÑA Y MEXICOTAOS P3IHTIKG Q PUBLISHING TO.
JOSE MONTANER - Editor y Manejador
Todo pedido debe dirigirse í LA REVISTA DE TA03 y se remitirá á vuel ta de correo
OEGJXO 0F1CL1L DEL CO.YDADO DE TAOS.
K t tico f:r Fücaii-c-
)onflrtnAnt f the Interior,Ufa Land" Üffi-- e t San-
ta Fe New Mexico, Mt.y 1, 1012.
Notice is hereby (Ivi Hint Pedro A.
Est itioK of Mack Lai , N. !.. who, on
Ji)U.2, 1912. n ade Horn-r-let.- Entry, No.
OIÜ0S3, forEj--i SWJ WH fSE'i. Section
1. Township :4 N., Kan 15 K, N. M. P.
Mei'idixn, ha Hied notice of intention to
make Final Five Year Proof, to establli--
claim to the land above described, be-
fore A. Av. Rivera, County Clerk, Taos
County, at Taos, N. M., on the 10th day
of June 1912.
Cliiluinnt names aa witnesses: Enrique
Esplnoza, Benito Torras, Benito Mare?,
Rafael F. Martinez, all of Black Lake,
N. M.
Manuel R. OtekO
19-2- 3 Register
Notice far rill!c3tion
omití
tpftí'tíi5gnt of tb6 Interior
U. S. Land Office at San-
ta Fe New Mexico, May 1, 1912
Notice is hereby given that Enrique
Espinosa, of H ack Luke, N M who n
Jan. 29 1U12, mde homestead e- tr, No.
Old 18, forsv- - , NK'4.8KJ..NV4ard
Lois 2, 3, S. ' t(M!i 1, li.wnshlp 24 N,
Range lo K., Meridian, hos tiled notice
of Intention to make Final Five Year
Proof, to estHtiiish claim to the land
above described, Vieforn A. Av. Rivera,
a unty Clerk. Ta;s, County, Ht Tans,
N. M.:on the 10 h d .yof June, 191 1.
Claimant- ni)s us witnesses: Pedro
Esjjinoza, Sevei itm Martinez, Rafael T.
Martinez, Jose Abel Eapinoza, all of
Black Lake. N M.
Manuel R, Otkro
19-2- 3 Register
.1.00
Precios de Subscripción:Ir un año 12.00 I Por Feis nieseeInvariablemente Adelantada.
Abril 10, 1902, ecmo materia do segunda clase en la Estafeta de
Nimv Mpsíco, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.Tíos,
Los subscriptores que no reciban eí periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la iaii.i, ti uiuiu eunnuo ciiuuicu uo uiiootuu, prauo rovo
GRATIS!!
Sa curan los hombrea débiles y nervi-
osos, radk'Nl y permanentemente, con el
ubo de NOVO. La una medicina niara-vi!l-
que ya lia curado a miles y
miles. Si e(.á Vd, ei formo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nervios,
Falta de Vi(?or, Melancolía, Manos v
Pk's Fríos. Dolor de Cabeza. Estreñi-
miento, lüispepsia, Dolores de los Hiño-ne-ó alguna enfermedad ds his Vías
Urinarias, de Sueños Malos, Timidez 0
Incapacidad para presentarse Untural
como utros hombres, entonces se puede
curar con NOVO, lista medicina ie hace
en coi to tiempo sentir Fueite, Sano y
VisroroBO, propio para loa placeres de la
vida. Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviaréuios una cajita con valor de $2 oro americano,
GRATIS al recibo de su nombre y di-
rección; y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del porte y embalaje. Esta
oferta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le envlaremoa esta cajita
en un paquete certiñeado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente dos cajitas se
enviarán á cada dirección de acuerdo
con dichas condiciones.
novo COMPANY,
Box 4000, Philadelphia, Pa.
ruinera hiei.inro recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correi-pondeuei- a relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New M etico.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO II NO VIENE ACOMPAfiAO DE
SU VALOR.
Libro
Lo mano del Muerto, continuación
del Conda de Monta Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para os
que no hayan leído el final del Conie
de Monte Cristo $1.25
Libros Populares.
Uertoldo'y Bartoldlno, tela .60
Bertoldo y Bertoldlno, rustí 25
secretarlo de loa amantes 60
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
Arte da criar gallinas 75
Higiene y medicina SO
Historias.
Historia Nuevo México 11.00
Resena hlstorlca-slnoptlc- a de la
Historia Nuevo México 2.10
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico aesde
.us primitive tiempos hasta uestros
Obras De Emilio Zata.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Bbilioteca de la risa 1.60
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica. $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal inédita $l.Vi
La voz de la naturaleza 2.50
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUEGOS DE MANOS I Arte de
hacer diabluras, $1.25.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edició de lujo, con 100 grabados en
el texto. Bellísima obra p3ra fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
La villa de Falmiere (impresiones
de viaje) 1.00
4 - A
LIBROS BARATOS.
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente Ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rusti-
ca, $2.60.
Manuel de artes y oficios 1.00
Oráculos (libro de siuios) . . . . .51
El secretario general Meiicato.. 1.0.
El Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra ó bandurria. JI.ÍKj
Contiene las canciones Mexicanas
más populares; Arlas, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu-rlet- a
en California $1.00
Libros de Devoclone Instrucción.'
Ramillete de divinas flores 5b
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.0b
Catecismo del Padre Ripalda ex- -
plicabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Jespertador Eucarlstico .50
ucora de Salvación 65
Eucologio romano 4.00
Jamino del cielo 50
Las glorias de Maria 1.00
Novenas de todos los santos que m
deseen & 10c, cada uua.
Tenemos ademas libros para toda
Bajo las nuevas leyes pétales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva auualmente el importe de Buscrición, ello es: que fi ol suscritor se atra-
sa en el pago y no ha pagado la susericíón del año vencido, el publicista al seguir
remitiendo c! papel, infringe las leyes postales y es culpable de viciación á las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicist esta
loriado en entregar la cuenta á un abogado después quo el suscritor so ha hecho
delincuente por un año de euscrlción, y después que ha dudo aviso al suscritor de
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO de
OBRAS Y ENCUADERNACION
de
porMemorias del Padre Martines
redro S&nchez, 50c.
1 secretarlo Mexicano paiatoda
clase de, correspondencias, tela
El vizconde de Bragalone 5.00
1.60Ina
Diccionario.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo M
CUtOC 0U CUU0
Use el Ungüento Espaüol para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña certa-das- ,
ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
De Venta por Bond McCarthy Co.
clase de artes y oficios.
Arte do echar las barajas ...... 1.50
Arte de elegir marido .. 6.00
tanto de Las Pildoras de Doan Para os
Ríñones, como siempre. Este remedio
tiájo alivio completo de una enfermedad
de rifione3 la cual fué demostrada por
dolores en la espalda y por otras dificul-
tades fastidiosas. Hemos procurado las
Pildoras de Doan Para os Ríñones, y he-
mos recibido tan grandes beneficios de
ellas que podemos recomendarlas alta
mente."
De venta por todas los comerciantes,
Precio 50 cts. Foster Milburn Co. Buf-
falo, New York, únicos agentes en los
Estados Unidos.
Encuerden el nombre Doan y no
tornen otras.
Un tobillo desconcertado puede, por
regla general, curt rae en tres ó cuatro
dias aplicándose el Linimento de Ckam-berlal- n
y observando las direcciones que
lleva cada botella. De venta por todos
los comerciantes. C
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express,
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
Diccionario de Castellano 6 Inglée
por Sal vaa Webster, obra, moderna,
Í1.00.
Libros Variados.
He aquí, algunos de los nuevos
importantes que hemos recibido
i que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Diccionario puro español, el me-jor que existe I.EO
La mujer ea el bogar..... 1.00
La magia blanca .60
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendort 1.00
Historia de Genoveva.... .60
LETTER HEADS
Un hombre se Quebró las Co-
stillas de Toser
Después de un terrib'e ataque de tos,
un hombre en Neenah, Wis., sintió terri-
bles dolores en su costado y su doctor
halló que se le hablan quebrado dos
costillas. Que afronte, el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King le hubiera salva-
do. Unas cuantas cucharadas quitan una
toe reciente, mientras que su uso persis-
to!, te destroza tos tenaz, ahuyenta res
noticias Locales
El jcveucito Federico Trujillo, hijo
del Hon. A. B. Trujillo, de Arroyo Seco,
y quien se hallaba en el High School de
Walsenburg, Colo, regresó al lado de sus
padres el sábado ante pasado 25 de Ma
yo. El jovencito Federico viao á pasar
6U vacación aquí hasta Octubre próxi-
mo.
Sersoo Gusdorf, de la respetable y
acredilada firma Gerson Gusdorf-Wei- l
(1o. regresó de Denver el sabido. Trujo
consigo uu excelente automóvil, el mejor
que time actualmente Taos. El Sr. Gus-
dorf ha recorrido todo ol condado en au-
tomóvil durante la semana, dedicado á
la compra de la cosecha do lana á los ga-
naderos taoseños.
De Han Cristobal visitaron la plaza el
miércoles los Sres. Ed Price, Juan F.
Santistovan y Aniceto Martinez. Pre-
sentaron una petición ante el Superin-
tendente de escuelas para establecer un
nuevo distrito escolar en la vecindad de
San Cristobal, el que fué establecido en
conformidad á la ley. Con este tiene ac-
tualmente el condado de Taos3(i distritos
escolares con ü escuelas que están bajo
la supervisión del Superintendente.
BAUTISMO
El Domingo día 2 del presente fué traí-
do á las pilas bautismales de esta villa, á
un niño que nació el dia 17 de Mayo últi-
mo, hijo do los esposos Escolástica V. Gar-
cía y Felibcrto Garcia.de Colonias, Arro-
yo Seco. Fueren sus padrinos Luciano Ba-
ca y la bu esposa Ma. Deslderia
D. Beca. Al recién nacido se le puso por
nombre Nicolás Garcia.
Que viva cien años para dicha de los
suyos, son los sinceros deseos de La
Encabezados do Cartas, papel ancho lineado ó
sin linear, calidad excelente y comercial
Encabezados ' de cartas con papel estrecho li-
neado ó sin liniar
BILLHEADS
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 6c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
VIédico-Crític- o por el Dr. José Lap-uon- i,
$1.50. '
LA ESPOSA DEL MUERTO, 60c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
bermoBa novela para los amantes del
misterio, 50c.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
!a Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filo-lofi- a
de la Magia. Amuletos y Talla-mane-
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nlo. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 60 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
Facturas ó Statements 7x8)
' exi
Cualquier otra clase de facturas ó statement?
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mabores de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón
Memorias de un guerrillero..... 1.00
Los siete pecadoB capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de bus poesías
ya Inspiradas de sus poeslaB ya
letras é Ilustrado con profusión
fríos ó cura intestinos débiles. "Yo estoy
segura que e$ mandado por Dios á la hu-
manidad," escribe 8ra. Effle Mortore,
de Columbia. Mo., "por que yo creo que
yo tubiéra hoy consumeión si nohubiéra
usado éste gran remedio." Está garanti-
zado á satisfacer, y usted puede adqui-
rir una botella gratis 6 de tamaño de 50
centavos ó un peso en la Botica Taoseña.
K
Arte de elegir mujer y como con-
seguirla 4.00
t,a magia roja el arte de jugar
barajas 1.00
Vrte de hacer diabluras 4.01
..a magia negra, rustica .50
vrte de cocina 76
Arte de Echar las cartas 6 el U
ro de las revelacions, por medio 1
a baraja, 60c.
Código del Amor. Obra lndlspen-.abl- e
a los que quieran triunfar se
ore el bello sexo, $1.00.
Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 6.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00
Arte de agricultura y ganado 50
El caballo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carreras.... 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do 4.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
sdad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilarió Es-
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
El libro negro blanco (arte de
brujería) 4.00
La dama de las camelias ........ 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos & la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas politicas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per- -
Precios
Por Por Por
Mil 500 100
$3.00 1.75 0.50
2.75 1.50 0.50
3.00 1 75 ' 0.50
2,75 1.5 0.50
3.00 1.75 0.50
4,00 2.00 0.75
5.00 3.00 0.50
4.00 2.00 0.75
3.00 2.00 0,25
Dolor
Debido á los desarreglo!
peculiares su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. SÍ su en-
fermedad no es seria toda-ví- a,
tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos años de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
de abados
Í3.00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, ü
Carteras de papel lino
Carteras Oficiales grandes Nro. 10 '
Las mejores tarteras para comerciantes y hom-
bres de negocios á 83.00 por mil con lmpresiín
trabajo garantizado.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros de 100 fojas ó cincuenta co
mo se desee á
M.l en diez libros, 500 en 5 libros y 100 en un
libro.
NOTAS O PAGARES
Se hacen en libro3 & los siguientes precios
TARJETAS DE BOLSILLO
Un año en Florencia (impresión
de viaie 0
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi-
vas, $1.25.
Las mil 7 una noche, ricamentea CAÍ! encuader nada al oro 3.00
Aviso del Juez
de Pruebas
Todos los gurdianes de menores de
edad están por éstas notificados de ren-
dir su respectivo reporte anuanl, reque-
rido por ley, ante mi, juez de pruebas
por el condado de Taos, en la sesión re-
gular que se abrirá el primer lunes de
Julio próximo.
Dado de mí mano y firma oficial hoy
este dia 3 de Junio de 1912.
José ). Córdoba
Juez de Pruebas
Doyfé
A. Av, Rivera
Secretarlo
Juan de Dios Peza flores del al
Se hacen á un peso por cien, con nombre, nego
T . O T Tí-l- l- A T. La Hijastra del Amor, por Jacinta cio y dirección del comerciante.
ma, tela
Manuel Acuña, poesías, tela..... 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Nuestra Señora de Parla 1.50
TI Secretario español, tela 76
Sepan Bien
Facciones Familiares Bien Conocidas
por Cienes de Ciudadanos
Octavio Picón.
Malditos sean los Hombres. DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Malditos sean las suegras .60El secretarlo de los amantes(modelo de escribir cartas LUCRECIA BORGIA, novela sensa
clonal de aquella terrible mujer, 25c.amorosas) tela .75
Aritmética 85Una carga familiar en muchos hoga- - Historia de GENOVEVA, 75c.
Los miserables de Paris, por V. La Divina Comedia, de Dante Alia
Hugo, tela fina 2 tomos 6.00 calina. $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos..: 3.00 hieri, $2.50.Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOSGramática de la real academia deLa condesa de Charny, 5 tomos
Código del amor 60
GenovAva, tela 75
Blbloteca de la risa, Ula fina. . . . 1.50
Cantos rojos, Ilustrado con graba Arte de ganar á todos los juegos, por
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 alios. Dice: "Du-
rante 24 alios sufrí del tero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hastaque
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á toda
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 44
tela 5.00 Roberto Houdin, $2.00.
El Preceptor de Inglés compledos $100
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; 5.00 por
500; $2.00 por 100,
Cartas de venta á 50 cts. el libro de 100 cartas.
TdedeBlancosParajuece3dePaz á UN PESO
FOK CIEN, (impresos conforme las leyes del Estado de
Nuevo Mexico.)
Blancos para remisiones de dinero á los comerciantes
donde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500.
Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por
mil, $2.00 por 500.
Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de ovejas
etc. á 30 cts. por docena.
Circulares para Baratillos ó anuncios para distribución
de propaganda, á $2.00 por 500. Tamaño 12x10, $3.50 por
mil.
El secretarlo de la Vida 1.00 Método práctico para aprender lu
Secretos de la naturaleza, tela., 1.25
El secretario de la viae 1.50
I.hs aventuras di Telómaco 1.50
El ingles en 20 lecciones 1.00
Have de Ollendorf .50
lengua inglesa por D. Francisco Javier
re.
La carga de una "espalda enferma."
Una espalda lisiada, débil ó adolecida,
á rr.encdo le avisa que sus ríñones están
mal.
Las pildoras de Doan son para los rí-
ñones débiles.
He aquí un buen testimonio para pro
bario:
Fra. L. .(. Meyer. 223 Railroad Ave.,
East Las Vegas, N. .M, dice: "En 1902
un miembro de nuestra familia dió una
declarnción pública en favor de Las Pil-
doras de Doan Para los Ríñones, y la co-
rroboró en 1907. Esta persona piensa
Vingut. Este métodotrae la pronun
elación en castellano y eé el mejor
Biblioteca de la Juventud.
del Cura de Dolores D. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados,
de lujo, $3.50.
' ni mil v una ocb 1 00
Las mn y una día 1.00
Aviso
Departamento del Ingeniero do Estado
Número de Aplicación 662
Santa Fé, Nuevo México Mayo 25,
1912.
Por esta se da aviso que el dia 25 de Ma-
yo, 1912, en conformidad con la Sección
26, Ley de Irrigación de 1907, Trinidad
Mining and Milling Company de Red
River, Condado de Taos, Estado de Nue-
vo México, hizo aplicación al Ingeniero
de Estado de Nuevo México por un per-
miso para apropiar de las corrientes de
agua del Estado de Nuevo México.
Tal apropiación va hacer hecha de
Red River en puntos 1088' directamente
al Sur de la esquina Noroeste del placer
Mollet Willow, Agrimensura patentiza-
da No. 1041 como una milla y medía
abajo de Red River en la Reserva Flo-
restal dé Carson por medio de obras de
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. DosDOCE PARES DE FRANCIA, $1.00Toda clase de libres para escueleros tomos grandes y bien empastados
clase de utensiliosle los aprobados por el cuerpo de edu $3.50.También toda
para escuelas jcación de Nuevo Mexico, a precios los escueleros. , CARTERA de la CONVEBSACION
mas baratos en la plaza; EN INGLES con la pronunciación fi
gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender Inglés, $1.50.
SACREDOTB Y CAUDILLO, inte
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zarate
$1.25.
El Ama de Casa, $1.25. diversión y 33 pies cúbicos por segundo,El Mártir del Gólgota, por E. Pe que eerán conducidos á puntos en unarez Escricn, X6.0O.
La Tienda de Calidad
de GERSON GUSDORF-WEI- L CO
planta de poder por medio de acequiaCARMEN. Historia de un Corazón
Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio
y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- - t
pel ú carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos, 4
100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en 4
un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por f
UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien para f
arriba. T
ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha- - X
gan sus pedidos á LA REVISTA DE TAOS 3
Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00 4(cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis I
por un año,
Todos los blancos para jueces y documentos están T
nuevamente impresos con el nombre de ESTADO v baio , T
Hermosísima novela de Pedro Cas- de diversión y allí upados pura construc-
ción de poder.tera, $1.25.
EL AGORERO MODERNO, diverti El Ingeniero de Estado tomará éstadísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee aplicación sobre consideración el dia 23
de Agosto de 1912, y toda persona quesaber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, conTODOS!!!NOONATE Igual número de respuestas diferen
tes, obteniéndose cuantas veces se
oponga la conseción de la anterior apli-
cación, deberá protocolar 3us objeciones
propiamente endosada con el número de
la aplicación, con el Ingeniero de Estado
y copia con aplicante en ó antes de aque
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
Precio: 60c. 4 las nuevas leyes del ESTADO. JLlla fecha.Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Mas Libros.
Las mejores marcas do pinturas las
tenemos nosotros: Pinturas para techos
de shingle ó fierro, pinturas para suelos,
puertas, muebles, etc., de aceite ó bar
Charles D. Miller
Ingeniero de EstadoMaria $100ORACULO NOVISIMO Y COMPLE
Anunciamos al público del valle de Taos que
acabamos de recibir dos furgones de las mejores
Pinturas, Barnices, Maderas, f ierramenta y toda cla-
se de material para levantar casas ó cuastos.
TO, 75c.
Poesías de Acuña, $2.00.
Código del amor tela fina ...... .75
niz. Mas Libros de Venta
3 en La Revista
Cantos & la pátria 1.00
Manuel M. Flores 75
Obras poéticas de R. Campoa- -
MADERA mor, á la rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de 'José Espron- - Que es
4 ceda tela 2.00Todo pedido diríjase a LA REVIS
s--w
BEANS VA
Tabla ensamblada de todas clases, de
das para enterimes y cielos. Tabla seca TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.1
Liberal Oferta Para r
Nuestros Suscrito
res
A fin de que nuestros susrescrito pue Castoria es lá receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y
dan adquirir uno de aquellos libros que
son de tanta utilidi d á todo hispano-
americano, la Revista de Taos ha hechof arreglos con el historiador Neo Mexi
cano ilon. B. M. Read, y desde hoy abri
mot la siguiente oferta á nuestros lee
tores.
para puertas y marcos de puertas y ventanas Pun-
tales para portales, latón para azoteas, papel de hule
para azoteas. Y en efecto, toda clase de material
para levantar casas y cuartos, incluyendo clavos,
armazón, molduras y fierramenta Todo lo necesa-
rio para hacer ó mejorar su residencia.
Tenemos el famoso "New Process Arsenate of
Lead" para matar insectos, chinches y langosta de
los sembrados y hortalizas, con sus aparatos nece-
sarios.
Fierros para hortalizas y alambres para cercos
y corrales.
Todo Bueno, Bonito y Barato en la tienda con-
tigua á La Revista.
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-tulenc- ia.
La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el
Amigo de las Madres.
Todo suscritor que renueve la Buscri
ción de La Revista y nos remita el' im-
porte de 810,00 (diez pesos) se le remitíHE. good appearance of your home dependsT rá La Revista por un año y á vuelta delargely upon the condition of the painted andvarnished surfaces the floors, the furniture,
Don (uijotü de la Mancha, rica-
mente encuadernado 2 tomos. 5.00
El libre negro blanco (arte de
brujería) 4,00
Lh dimt da,las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
MU un fantasma, cuentos de ht
media noche, 3 tomos á la
rustica 2X0
Nitpoleon. Sus guerraa y em-
presas políticas" Sus aventuras
amorosas. Napoleón Bonap-
arte.-El general Bonaparte,
El primer cónsul. El empe-
rador. La Isla de Elba. Los
cien dias. Santa Elenft. Tes-
tamento de Napoleón, en por- -
calina $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos. . . 3.00
Gramática de la real academia de
España 2.75
Las glorias de Maria 1.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tola 5.00
Biblioteca do la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Mlguei
Hidalgo y Costilla, S1.00.
Germinal 1.50
La tierra 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El J udio errante 1.00
Biblioteca de la r8a... 1.50
Malditos sean los hombres
JUDIO ERRANTE, por Eugente
Sun rdic.ión ilustrada con muchos
grubados, un tomo rúwlioH, $1.2"
El Secreto de la Vidfl, Novel ori
piñal jnéMita 1.50
Maldita sean lus mujeres 1.00
La voz de la i.alurat('u. . . ... 2 50
Diccionario Velasquez Ir;
Español lvo. 8vo. nuvi.Minc t,,ijij
HISTORIA DE MÉXICO or Alo-niá-
cinco tomos, ill CKJ.
Biblioteca de la Ri.--a. Sí cn'i us
t4 ír'-.t- e, f.iure e' UOro y asarás
V
)
)
correo recibirá la fumosa "Historia Ilus-
trada" de Nuevo México, que vale diez
pesos. Castoria
El que desee el famoso libro 'Guerra
the woodwork. If they are scratched or marred
it's a good thing to know what surprising transformations
can be made with a can of paint or varnish and a small
brush. By their aid all the worn and dingy surfaces can
quickly be made bright and new again. The usual diffi-
culty is knowing what to use, so here are a few helpful
México Americana" remitiendo TRES
PESOS se le enviará La Revista por un
año y el dicho libro que vale 82,507
Esta oportunidad se di tanto á los
nuevos suscritoreá como á los que renue- -
Castoria
Casioria es una medicina excelente para
los niños. Repetidas vece he oído í las
madres alabar los buenos efectos que les ha
producido en sus hijos.
Dr. ü, C. Osgood, Lowell (Mass.)
1 uso de la Caslorla es tan universal y
sus piéritos son tan conocidos tpie no hay
pecesidad de ponderarlos. Pocas son las
inteligentes que no tienen siempre á
mano en la tasa un frasco de Castoria.
pr, Carlos Maktyn, Nueva York.
Receto lodos los días )a Cssforií para los
niño que sufren de e&treihnjientq, y me pro?
duce injor efectos qua fuajqujer ,otr$
ombinación de drogas.
Dr. L. O. Morgan, South Amboy N. J.)
ven la susciición, Ü3-5-i)
t Caslorla ge adapta tan bien á los niños,
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.
Dr. II. A. Archer. Brooklyn (N. V.)
( Por muchos años he recomendado la
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.
Dr. "cdwin F. Paruke, Nueva York.
Tenemos tres niños y los tres llora por
la Castoria. Cuantío damos ú uno de ellos
una dosis, los otros dos quieren también.
Siempre me causará verdadero placer jr
esta medicina como la mejor para
los pi)0$.
iev, W, A- - Cooper, Newport (Ky.)
in HUEVA FRAGUAI
Wei Ge I S. SANTISTEVAN é HIJOS.Situada frente á la iglesia CatólicarISe componen carros, busnries.4 W i.
1 fierros, herraduras y todo lo con- -
Le 3 niños lloran par la Castoria tío FletcherTAOS, (í cerniente al ramo.i ) Se solicita el patrocinio do todos.
1
4 Precios cómodos y se garantiza
HE7 ÍÍEXICO
MI ClMAtlB COSMT, 17 BVKlUt ÜTRKrr, KIETA TORS, E. CA.
todo trabajo.
SANTIAGO S A.NTJSTE VAN
4 HIJOS, Taos, N. II
